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الملخص:
  �قت�ض��ر �له��دف من هذه �لدر��ضة في معرفة مدى ملاءمة فرق �لات�ض��ال �لجماعي (حلقات �لجودة، و�لع�ضف 
�لذهن��ي، ومقارن��ة �لاأد�ء و�إد�رة �لمعرف��ة) للتطبي��ق في موؤ�ض�ض��ات �لتعلي��م �لع��الي �لجز�ئري��ة بهدف تح�ضين 
جودته��ا. وق��د تم �ختي��ار جامعة باتن��ة كمحطة لدر��ض��ة �لمو�ضوع، وبال�ضب��ط ق�ضم برنام��ج �لما�ضتر باإحدى 
كلياته��ا �لمتمثل��ة في كلي��ة �لعل��وم �لاقت�ضادية، و�لتجاري��ة وعلوم �لت�ضي��ير، �لذي يولي �هتمام��ًا كبير�ً بمتغير 
�لج��ودة؛ مم��ا جعلن��ا نختاره كعين��ة مق�ضودة للتطبي��ق. �أما مجتمع �لدر��ض��ة فهو ممثل بجمي��ع �أ�ضاتذة ق�ضم 
�لما�ضتر بالكلية، عن طريق م�ضح �ضامل لهم، و�لبالغ عددهم (24) �أ�ضتاذ�ً في  عام (2102)، دون �أخذ �لاأ�ضاتذة 
ذوي �لخ��رة �لاأق��ل من �ض��نة و�حدة في �لق�ض��م. وللح�ض��ول على نتائج تحق��ق �لهدف من �لدر��ض��ة تم توجيه 
��ض��تبانة ب�ضيغة ��ضتطلاع ر�أي لاأ�ض��اتذة �لق�ضم في �لفترة �لممتدة من (4 -مار�س- 2102) �إلى غاية (02 مايو 
2102). ولتحلي��ل �لنتائ��ج �لمتو�ض��ل �إليها من تفري��غ بيانات �لا�ض��تبانة تم �للجوء �إلى �لاأدو�ت �لاإح�ض��ائية 
�لمنا�ض��بة لمعرف��ة مدى �لارتباط بين متغيرين (�لف��رق و�لجودة)، و�لمتمثلة �أ�ضا�ض��ا في �ختبار X2 (كاي مربع) 
�إلى جانب �لتكر�ر�ت، و�لن�ضب �لمئوية.
   وقد تو�ض��لت �لدر��ض��ة �إلى نتيجة مفادها �أن �أ�ضاتذة ق�ضم �لما�ض��تر بكلية �لعلوم �لاقت�ضادية وعلوم �لت�ضيير 
بجامع��ة باتن��ة (�لجز�ئ��ر) مو�فقون على ملاءم��ة تطبيق فرق �لات�ض��ال �لجماعي في �لكلية بهدف تح�ض��ين 
جودته��ا، وه��و م��ا ع��رت عنها ن�ض��ب �لملاءمة �لمبين��ة فيما يل��ي: حلق��ات �لج��ودة (08 %)، ومقارن��ة �لاأد�ء 
(08 %)، و�لع�ضف �لذهني(07 %)، و�إد�رة �لمعرفة(57 %). 
�لكلمات �لمفتاحية: 
ج��ودة �لتعلي��م �لعالي، �لات�ض��ال �لجماعي، حلق��ات �لجودة، مقارنة �لاأد�ء، �لع�ض��ف �لذهن��ي، �إد�رة �لمعرفة، 
جامعة باتنة (�لجز�ئر).
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 Appropriate Communicative Teams to Improve The Quality
 of Higher Education from The Perspective of Professors at
The University of Batna- Algeria
Abstract:
The aim of this study is to determine the appropriate communication 
teams (Quality circles, brainstorming, benchmarking, and knowledge 
management) for application in the Algerian higher education institutions 
in order to improve their quality.We have selected master department at 
Faculty of Economic Sciences and Management at Batna University who pays 
great attention to the quality; The study population represents42 professors 
of Master section without taking the professors experienced less than one 
year in the department. To achieve objective of the study,a questionnaire was 
administered in the period from 4- 3 -2012 until 20 May 2012. Analysis has 
been effectuated with statistical tools to determine the correlation between 
two variables (teams and quality).
 The study concluded that the professors agree on the appropriate application 
of communication teams in order to improve the department quality 
expressed by the ratios: QCs 80%, benchmarking80% , 70% of brainstorming 
, knowledge management 75% . 
Key words: 
quality of higher education, communication, QCs, benchmarking, 
brainstorming, knowledge management, University of Batna(Algeria).
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المقدمة
ت�ض��عى مختل��ف  �لموؤ�ض�ض��ات �لاإنتاجية �إلى زي��ادة �أرباحها، و�لخدمي��ة �إلى تجويد نوعية منتجاتها وتح�ض��ين 
جودته��ا؛ وه��ذ� في ظل �لتطور�ت �لحادث��ة في �لعالم وما تجره من عو�قب وخيمة على �لموؤ�ض�ض��ات �لمتاأخرة في 
�لمو�كبة �أو غير �لمو�كبة �أ�ضلا.
     وموؤ�ض�ضات �لتعليم �لعالي كموؤ�ض�ضات خدمية تنبع �أهد�فها من فل�ضفتها �لتربوية �لمترجمة لفل�ضفة �لمجتمع 
و�أهد�ف��ه �لمتوخ��اة منها �أ�ض��بحت مجرة على مو�كبة هذه �لتطور�ت ب�ض��تى �لطرق و�لا�ض��تر�تيجيات للولوج 
بم�ضتوى �لخريج و�لمادة �لعلمية �لمقدمة له �إلى م�ضاف م�ضتويات �لجامعات �لعالمية �لاأخرى؛ خا�ضة منذ �أو�ئل 
�لت�ض��عينات �أي �زد�د �لاهتم��ام بنوعي��ة مخرجاته��ا �لمترج��م في �لزيادة �لهائل��ة في �أعد�د �لطلب��ة �لملتحقين 
بموؤ�ض�ض��ات �لتعلي��م �لع��الي في مختلف �أنحاء �لعالم وخا�ض��ة في �لدول �لنامية، وحدوث تن��وع كبير في �أهد�ف 
�لتعلي��م �لع��الي، مجالاته، بر�مجه و�أنماط��ه؛ ليكون تز�يد �لقناعة لدى �لم�ض��وؤولين في �لحكومات باأن �لنجاح 
�لاقت�ض��ادي يتطل��ب قوى عاملة جيدة �لاإع��د�د �أهم د�ع لذلك نظر� للعلاقة �لتبادلية بين موؤ�ض�ض��ات �لتعليم 
�لع��الي و�ض��وق �لعم��ل؛ و�لذي لا يتاأت��ى �إلا من خلال بر�م��ج تعليمية وتدريبي��ة جيدة �لنوعية في موؤ�ض�ض��ات 
�لتعليم �لعالي.
    مو�كبة للتغير�ت �لحادثة فقد عملت مختلف �لجامعات جاهدة على تح�ضين جودة تعليمها و�لعمل على رفع 
م�ض��تويات �لخريجين منها بو�ض��فهم مدخلات �أ�ضا�ض��ية ل�ض��وق �لعمل بتطبيق �لعديد من �لا�ضتر�تيجيات �لتي 
تجعل من هذ� �لخريج ذ� �أفق عال في �لتفكير من منطلق عدم �لقدرة على تقليده، ومن بين هذه �لا�ضتر�تيجيات 
�لات�ض��ال ولي�س �أي �ت�ض��ال فنحن نتحدث عن �ت�ض��ال جماعي  متركز �أ�ضا�ض��ا على فرق �لعمل �أي تتبادل فيه 
�لروؤى و�لاأفكار وت�ضقل �لمو�هب ب�ضورة ذ�ت فاعلية كبيرة .
مشكلة الدراسة:
     م��ن منطل��ق �أن �لج��ودة م��ن �أه��م �لمتطلبات �لاأ�ضا�ض��ية لمو�كب��ة �لتغير�ت و�لم�ض��تحدثات �لعالمي��ة، و�لجامعة 
�لجز�ئرية ت�ض��عى جاهدة �إلى تح�ض��ين جودة خدماتها ومو�كبتها وفقا لاإمكانياتها لم يبق �أمامها خيار �لبقاء 
عل��ى �لوت��يرة �لقديمة، و�إنم��ا �لبدء بتطبي��ق فرق �لات�ض��ال �لجماعي �لمعروفة وتج�ض��يدها بفرق �لات�ض��ال 
�لجماعية كمرحلة �أولى؛ بهدف تح�ض��ين جودتها وتحقيق متطلبات �ض��وق �لعمل من �ليد �لعاملة ذ�ت �لكفاءة 
�لعالية و�ضولا �إلى م�ضتويات �إد�رة �لجودة �ل�ضاملة و�لاعتماد؛ هذ� ما �ضيتم �لاإجابة عنه وفق �لطرح �لاآتي:
أسئلة الدراسة :
   "م��ا مدى ملاءمة فرق �لات�ض��ال �لجماعي للتج�ض��يد في موؤ�ض�ض��ات �لتعليم �لع��الي �لجز�ئرية من وجهة نظر 
�أ�ض��اتذة ق�ض��م �لما�ض��تر بجامعة باتنة بهدف تح�ضين جودتها"؟ ويندرج �أ�ضفل هذ� �لت�ض��اوؤل �لرئي�س ت�ضاوؤلات 
فرعية متمثلة في:
-  فيما تكمن فو�ئد ودعائم جودة �لتعليم �لعالي؟
-  فيما تكمن فرق �لات�ضال �لجماعي �لمنا�ضبة لتح�ضين جودة �لتعليم �لعالي؟
-  فيما تترجم علاقة �لارتباط بين فرق �لات�ضال �لجماعي وجودة �لتعليم �لعالي؟
-  فيما تكمن فرق �لات�ضال �لجماعي �لملائمة للتطبيق في �لجامعة �لجز�ئرية من وجهة نظر �أ�ضاتذة ق�ضم 
�لما�ضتر  بكلية �لاقت�ضاد و�لت�ضيير بجامعة باتنة بهدف تح�ضين جودتها؟
فرضيات الدراسة:
تعّد فرق �لات�ض��ال �لجماعي( حلقات �لجودة، �لع�ض��ف �لذهني، مقارن��ة �لاأد�ء و�إد�رة �لمعرفة) ملائمة جد� 
للتطبيق في �لكلية بهدف تح�ضين جودة �لتعليم �لعالي.
 وتندرج �أ�ضفل هذه �لفر�ضية �لاأ�ضا�ضية �أربعة فر�ضيات جزئية متمثلة في:
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�لفر�ضية �لجزئية �لاأولى: حلقات �لجودة ملائمة للتطبيق في �لكلية لتح�ضين جودة �لتعليم �لعالي.
�لفر�ضية �لجزئية �لثانية: �لع�ضف �لذهني ملائم للتطبيق في �لكلية لتح�ضين جودة �لتعليم �لعالي.
�لفر�ضية �لجزئية �لثالثة: مقارنة �لاأد�ء ملائمة للتطبيق في �لكلية لتح�ضين جودة �لتعليم �لعالي.
�لفر�ضية �لجزئية �لر�بعة: �إد�رة �لمعرفة ملائمة للتطبيق في �لكلية لتح�ضين جودة �لتعليم �لعالي.
أهمية الدراسة:
تكمن �أهمية �لدر��ضة في �أهمية علمية و�أخرى عملية:
�أهمي��ة علمي��ة: تندرج �أ�ض��فل �لتع��رف على متغير�ت �لدر��ض��ة تعرفا نظريا ل��كل من: ج��ودة �لتعليم �لعالي، 
�لات�ضال �لجماعي، فرق �لات�ضال �لجماعي(حلقات �لجودة، �لع�ضف �لذهني، مقارنة �لاأد�ء، و�إد�رة �لمعرفة).
�أهمية عملية: و�لتي تعنى بمعرفة مدى ملاءمة فرق �لات�ضال �لجماعي للتطبيق في كلية �لاقت�ضاد و�لت�ضيير 
بجامعة باتنة لتح�ضين جودة تعليمها من وجهة نظر �أ�ضاتذة �لكلية وق�ضم �لما�ضتر بالاأخ�س.
أهداف الدراسة:
 تتمثل �أهد�ف �لدر��ضة في �لنقاط �لاآتية:
 �لتعرف على فرق �لات�ضال �لجماعي. Ԁ
 معرفة �لمعيقات �لتي تعرقل عملية تح�ضين جودة �لتعليم �لعالي. Ԁ
 �لتعرف على علاقة �لارتباط �لموجودة بين فرق �لات�ضال �لجماعي وجودة �لتعليم �لعالي. Ԁ
 �لتعرف على �آر�ء �أ�ض��اتذة �لكلية فيما يخ�س ملاءمة فرق �لات�ض��ال �لجماعي لتح�ض��ين جودة �لتعليم  Ԁ
�لعالي.
حدود الدراسة:
�نق�ضمت حدود �لدر��ضة �إلى:
حدود ب�ضرية:�قت�ض��رت �لدر��ض��ة على �أ�ض��اتذة �لطور �لثاني من نظام "ل م د" �لما�ض��تر دون �أ�ض��اتذة باقي  ӽ
�لاأطو�ر �لاأخرى.
حدود مكانية: تمت �لدر��ض��ة في كلية �لعلوم �لاقت�ض��ادية وعلوم �لت�ض��يير �لتابعة لجامعة باتنة دون باقي  ӽ
�لكليات، وهذ� يف�ضر بالوقت غير �لكافي للاإحاطة بكامل �لكليات.
ح��دود زمني��ة:د�م �لمجال �لزمني للدر��ض��ة �لميد�ني��ة (توزيع �لا�ض��تمار�ت، تفريغها،تبويبه��ا وتحليلها) ما  ӽ
يقارب �ضهرين ون�ضف، حيث ��ضتمر توزيعها وجمعها من تاريخ (3-4 -2102) �إلى غاية (02 ماي 2102).
�لاأدو�ت �لاإح�ض��ائية �لم�ضتعملة:��ضتخدمت �لدر��ضة لتحليل نتائج �لا�ضتمارة وتف�ضيرها �لاأدو�ت �لاإح�ضائية 
�لتالية: �لتكر�ر�ت، و�لن�ض��ب �لمئوية، ومخطط �لاأعمدة �لبيانية، و�ختبار X2 �لم�ضتعمل ق�ضد معرفة �لدلالة 
�لاإح�ض��ائية للف��روق ب��ين �لتك��ر�ر�ت، و�لتاأك��د م��ن تحقق فر�ض��ية �لبح��ث �أو ع��دم تحققه��ا (�لارتباط بين 
متغيرين)، ليتم بعد ذلك �لك�ض��ف عن دلالة X2 �لمح�ض��وبة من خلال تفح�س �لجدول �لاإح�ض��ائي �لمتعلق بقيم 
�ختبار X2 عند درجات �لحرية 1-N، ولم�ض��توى �لدلالة (50.0) �لمبين لن�ض��ب �لثقة في �لنتائج �لمح�ض��ل عليها 
ونرمز له بالرمز .
مصطلحات الدراسة:
ج��ودة �لتعلي��م �لع��الي: هي ق��درة �لكلية عل��ى �إنتاج منت��ج تعليمي يتو�ف��ق ومتطلبات مختل��ف �لاأطر�ف  ӽ
�لمتعاملة معها خا�ض��ة �لمتعاملين �لاقت�ض��اديين وخدمة �لمجتمع �أ�ضا�ضا؛ ومن منطلق طبيعة ن�ضاط موؤ�ض�ضات 
�لتعليم �لعالي فالجودة تكمن �أ�ضا�ضا في جودة �لعملية �لتعليمية؛ و�لتي تنتج في �لنهاية خريجا ذ� كفاءة 
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ومه��ارة معين��ة تلبي �حتياجات �ض��وق �لعم��ل من جهة، ومن جهة �أخ��رى تطور �لبحث �لعلمي �ض��و�ء د�خل 
�لكلية �أو خارجها خدمة للمجتمع وتنمية للاقت�ضاد �لوطني.
   حلق��ات �لجودة:�جتماع كل من �لاأ�ض��اتذة، �لطلب��ة و�لاإد�ريين في مجموعات عمل دورية(بغ�س �لنظر عن  ӽ
�لم�ضاكل �لتي قد تحدث) بحثا عن �لتح�ضينات ومحاولة تكييفها وفقا لاإمكانيات �لكلية و�لجامعة.
�لع�ض��ف �لذهني:طريقة للتفكير �لجماعي �لتي ت�ض��مح بتبادل �لاآر�ء بين �لاأع�ض��اء �ض��و�ء كانو� �أ�ضاتذة،  ӽ
طلب��ة �أم �إد�ري��ين من �إيجاد حل �أو مجموعة من �لحلول لق�ض��ية مطروحة حي��ث ترتكز على تقنية �إبد�ع 
�لاأطر�ف.
مقارن��ة �لاأد�ء: هي �أ�ض��لوب عمل �أو ��ض��تر�تيجية ترتكز �أ�ضا�ض��ا عل��ى مقارنة �لكلية م��ع كليات متميزة في  ӽ
�أد�ئها �ضو�ء �إد�ريا، تعليميا، بحثيا �أم خدماتها للمجتمع وللتنمية �لاقت�ضادية؛ وذلك بجمع �آر�ء ووجهات 
�لنظر لمختلف �لاأطر�ف �أ�ضاتذة كانو� �أم طلبة و�إد�ريين للتحديد من �لخطاأ.
�إد�رة �لمعرفة:ه��ي عملي��ة رب��ط �لاأطر�ف �لمتفاعل��ة في �لكلية من مختل��ف �لم�ض��تويات �لتنظيمية في فرق  ӽ
ومجموع��ات عمل لتبادل مختلف �لمعارف (معلومات، معارف، مهار�ت، خر�ت وقدر�ت) بهدف دعم عمليات 
�لتعلم �لفردي و�لجماعي وتح�ضين وتطوير �لجودة.
محتوى الدراسة:
تم تق�ض��يم �لدر��ض��ة �إلى �إطاري��ن : نظري وتطبيق��ي؛ �لاإطار �لنظري يت�ض��من متغير�ت �لدر��ض��ة �لمتمثلة في 
جودة �لتعليم �لعالي وفرق �لات�ضال �لجماعي، �أما �لاإطار �لتطبيقي فهو عبارة عن در��ضة ��ضتطلاعية للاآر�ء 
مترجمة في ��ض��تبيانة موجهة لاأ�ضاتذة ق�ضم �لما�ض��تر بكلية �لعلوم �لاقت�ضادية وعلوم �لت�ضيير بجامعة باتنة 
(�لجز�ئر)، مع تحليل �لمعلومات �لمجمعة للخروج بنتائج مفيدة يمكن تطبيقها على �أر�س �لو�قع.
الإطار النظري للدراسة 
�أولا: جودة �لتعليم �لعالي 
    يقدم �ض��رويدر(نجم عبود نجم، 0102، 32) ت�ض��ور� ��ضتر�تيجيا وت�ضغيليا للجودة مو�ضحا �أن �لجودة هي: 
"�أحد �لقر�ر�ت �لا�ضتر�تيجية بالعلاقة مع �لمعايير �لقيا�ضية للجودة وتنظيمها "؛ في حين �أنها تمثل :"�أحد 
�لقر�ر�ت �لت�ض��غيلية بالعلاقة مقد�ر �لفح�س و�ل�ض��يطرة على �لجودة للاإيفاء بمو��ض��فات �لجودة". و�لو�قع 
�أن هذ� �لت�ضور يعّد �لجودة "�أحد �أبعاد �لاأد�ء �لا�ضتر�تيجي"، �إذ �أ�ضبح  من �ل�ضروري �إعادة �لنظر في معالجة 
ق�ضايا �لجودة وتنظيمها.
    ليعرفه��ا �لطائ��ي و�لعبادي (يو�ض��ف حجي��م �لطائ��ي و�آخ��رون،7002، 33) باأنها: "عملي��ة توثيق �لر�مج 
و�لاإج��ر�ء�ت وتطبي��ق للاأنظم��ة و�للو�ئ��ح و�لتوجيه��ات؛ ته��دف �إلى تحقيق نقل��ة نوعية في عملي��ة �لتعليم 
و�لارتق��اء بم�ض��توى �لطلب��ة في جمي��ع �لجو�نب �لعقلية و�لج�ض��مية و�لنف�ض��ية و�لاجتماعي��ة و�لثقافية ولا 
يتحقق ذلك �إلا باإتقان �لاأعمال وح�ضن �إد�رتها".
    �أما (يو�ض��ف حجيم �لطائي و�آخرون،8002، 531) فقد و�ض��فها:"بمقدرة مجموع خ�ض��ائ�س ومميز�ت �لمنتج 
�لتعليمي على تلبية متطلبات �لطالب، �ضوق �لعمل، �لمجتمع وكافة �لجهات �لد�خلية و�لخارجية �لمنتفعة. مع 
�أن تحقيق جودة �لتعليم �لعالي يتطلب توجيه كل �لمو�رد �لب�ضرية، و�ل�ضيا�ضات، و�لنظم، و�لمناهج، و�لعمليات، 
و�لبني��ة �لتحتية من �أجل خلق ظروف مو�تية للابتكار و�لاإبد�ع في �ض��مان تلبي��ة �لمنتج  �لتعليمي للمتطلبات 
�لتي تهيئ �لطالب لبلوغ �لم�ضتوى �لذي ن�ضعى جميعا لبلوغه.
   فقد �حتلت جودة �لتعليم �لعالي �أهمية بالغة �ض��و�ء على �لم�ض��توى �لكلي "�لمجتمع "�أو على �لم�ضتوى �لمنظمي؛ 
لم��ا له��ا من �أثر قوي في تحقيق �لاأه��د�ف �لمرجوة منها؛ �إذ تكمن �أهميتها في �لفو�ئ��د �لمتحققة منها و�لمتمثلة في 
( ها�ضم فوزي دبا�س �لعبادي و�آخرون،8002، 644-544):
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در��ضة متطلبات �لمجتمع و�حتياجات �أفر�ده و�لوفاء بتلك �لاحتياجات. ӽ
�أد�ء �لاأعمال ب�ضكل �ضحيح وفي �أقل وقت وباأقل جهد و�أقل تكلفة. ӽ
تنمية �لعديد من �لقيم �لتي تتعلق بالعمل �لجماعي  وعمل �لفريق.  ӽ
   �إ�ضباع حاجات �لاأ�ضاتذة وزيادة �لاإح�ضا�س بالر�ضا لدى جميع �لعاملين بالمنظمة �لتعليمية. ӽ
تح�ضين �ضمعة �لمنظمة �لتعليمية في نظر �لاأ�ضاتذة، �لطلبة و�أفر�د �لمجتمع �لمحلي، مع تنمية روح �لتناف�س  ӽ
و�لمباد�أة بين �لمنظمات �لتعليمية �لمختلفة.
تحقيق جودة �لطالب �ضو�ء في �لجو�نب �لمعرفية، �لمهارية �أو �لاأخلاقية. ӽ
بناء �لثقة بين �لعاملين بالمنظمة �لتعليمية ككل وتقوية �نتمائهم لها. ӽ
توفير �لمعلومات وو�ضوحها لدى جميع �لعاملين. ӽ
تحقي��ق �لتر�ب��ط �لجي��د و�لات�ض��ال �لفع��ال ب��ين �لاأق�ض��ام و�لاإد�ر�ت و�لوح��د�ت �لمختلف��ة في �لمنظم��ات  ӽ
�لتعليمية. 
�لاإ�ض��هام في حل كثير من �لم�ض��كلات �لتي تعيق �لعملية �لتعليمية كمهارة حل �لم�ضاكل وتفوي�س �ل�ضلاحيات  ӽ
وتفعيل �لن�ضاطات وغيرها.
تحقيق �لرقابة �لفعالة و�لم�ضتمرة لعملية �لتعلم و�لتعليم. ӽ
تحقيق مكا�ض��ب مادية وخر�ت نوعية للعاملين في �لمنظمة �لتعليمية ولاأفر�د �لمجتمع �لمحلي و�لا�ض��تفادة  ӽ
من هذه �لمكا�ضب و�لخر�ت وتوظيفها في �لطريق �ل�ضحيح لتحقيق �لتنمية �لمجتمعية �ل�ضاملة. 
    كم��ا يرى قا�ض��م نايف علو�ن �لمحياوي (قا�ض��م نايف علو�ن �لمحي��اوي،6002، 83-73) �أن �لجودة تقوم على 
دعامتين �أ�ضا�ضيتين لا يمكن لها �أن تتحقق دون تو�فرهما معا:
ج��ودة ت�ض��ميم �لمنتج: ويق�ض��د بها تحديد خ�ض��ائ�س معين��ة للمنتج تجعله ق��ادر� على توفير �إ�ض��باع معين �أو 
تق��ديم خدم��ة مطلوب��ة، وتتمثل �لعنا�ض��ر �لتي ينطوي عليها ت�ض��ميم �لمنتجات في تو�ض��يف �لج��ودة، حدود 
�لتجاوز، و�ضيلة �لقيا�س، طريقة �ل�ضيانة وتعديل �لت�ضميم.
جودة �لتنفيذ: نق�ض��د بها تلك �لطريقة �لتي توؤدي �إلى �إنتاج �لمنتج وفق �لمو��ض��فات �لتي يحددها �لت�ض��ميم، 
وتعر جودة �لتنفيذ عن مدى مطابقة �لمنتجات للمو��ضفات �لمحددة �ضابقا ؛ �إذ تعتمد على عن�ضرين �أ�ضا�ضيين:
  �إمكانية �لنظام �لخدمي تقديم خدمة وفق �لمو��ضفات �لمو�ضوعة. Ԁ
  �إمكانية قيام �لنظام ب�ضبط �لجودة لاكت�ضاف �لانحر�فات و�لتعرف على درجة �لمطابقة . Ԁ
ثانيا: فرق �لات�ضال �لجماعي 
 تتمث��ل ف��رق �لات�ض��ال �لجماعي في �لتجمع �لب�ض��ري �لذي يتو��ض��ل �أفر�ده مع بع�ض��هم �لبع ��س لفترة زمنية 
طويل��ة ن�ض��بيا لتحقي��ق غاي��ة م�ض��تركة؛ كم��ا �أنها تعني �ض��رورة تكام��ل �لجزء في �ل��كل، و�أن تك��ون �لاأهد�ف 
�لفردية في مرتبة تالية للاأهد�ف �لجماعية مع �ض��رورة �إظهار �هتمام كامل لم�ض��الح و�أهد�ف �لمجموعة. ليتم 
بف�ض��لها مو�جهة �ل�ضعاب ب�ضكل �أف�ض��ل و�إدر�ك �لم�ضاركة ذ�ت �لاأثر �لت�ضهيلي �لكبير للعمل وباإيجابية عالية.
(عادل محمد ز�يد،7002، 82-72)
    حي��ث ينت��ج ع��ن �لنقا�س �لجماعي �أفكار و�آر�ء لم ي�ض��مع عنها، ولم ياأخذها �لف��رد في �لاعتبار من قبل، غير 
�أن ظه��ور تل��ك �لاآر�ء و�لاأفكار قد يزيد من نزعة �لاأفر�د للتم�ض��ك بميلهم �لاأ�ضا�ض��ي نحو �لتحفظ �أو �لمغامرة، 
كما �أن �لمناف�ضة يمكن �أن توؤدي في �لنهاية �إلى زيادة �لتف�ضيل �لاأ�ضا�ضي للفرد، حيث كلما ز�دت فر�س �لنقا�س 
وتب��ادل �ل��ر�أي ب��ين �أع�ض��اء �لمجموع��ة قل��ت �حتمالات تح��ول �لجماع��ة �إلى قب��ول �لق��ر�ر�ت ذ�ت �لمخاطر 
�لمرتفعة. (عادل محمد ز�يد، 7002، 64)
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 وبالت��الي فه��ي تعّد �ض��ور جيدة من �ض��ور �لم�ض��اركة لم��ا لها من فو�ئ��د نوجزها فيم��ا يلي (عب��د �لفتاح محمود 
�ضليمان،1002، 69):
-  تو�ضيع قاعدة �لاإدر�ك و�لفهم و�لخرة عند �لبدء في خطو�ت �لتح�ضين.
-  �نطلاق �لعمل من خلال فكر �لجماعة.
-  ديناميكية �لجماعة تجعل من �ل�ضهل تناول �لق�ضايا و�لم�ضاكل و�لتعاون في حلها و�لتغلب عليها.
-  تن�ضيط �لك�ضالى من �لاأفر�د؛ فالكل ين�ضهر في بوتقة و�حدة.
-  تقوية �لاأفكار و�لاإجماع و�لولاء للعمل.
-  �عتبار �لفريق �لو�ضيلة �أو �للبنة لتحقيق �أهد�ف �لتح�ضين و�لتخطيط �لا�ضتر�تيجي بدون تكتيك.
   وفيما يلي �أهم فرق �لات�ضال �لجماعي بنظرة تف�ضيلية نوعا ما:
حلقات �لجودة: تعّد حلقات �لجودة �إحدى �لطرق و�لاأدو�ت �لتي ت�ضتخدمها �لموؤ�ض�ضات على �ختلافها �ضناعية 
كانت �أم خدمية في �لح�ضول على �لاأفكار بهدف معالجة �لم�ضاكل �لتي تو�جه �لعمليات، وكذ� في عملية تح�ضين 
�لاأد�ء؛ كما تعرف على �أنها: "مجموعة من �لعمال �لذين يجتمعون بانتظام من �أجل مناق�ضة �لاإجر�ء�ت �لتي 
يمكن �تخاذها لتح�ض��ين نوعية �لاأد�ء". �إذ تتكون حلقات �لجودة من مجموعة �ض��غيرة من �لعاملين يعملون في 
نف���س �لن�ض��اط ويكونون مجموع��ة عمل طبيعية تتكامل م��ع �لهيكل �لتنظيمي �لقائم، وت�ض��م هذه �لمجموعة 
�لاأطر�ف �لتالية: �لمن�ضق، �لم�ضهل وقائد �لمجموعة، �لاأع�ضاء. (بهيرة �لموجي،5991، 62-52)
فهي �أ�ض��لوب من �أ�ض��اليب �لات�ضال �لجماعي حديث �لن�ض��اأة ظهر كفل�ضفة ��ضتندت �إليها �ليابان في نه�ضتها �لتي 
ت�ض��هدها في ع�ض��رنا �لحديث لتح�ض��ين �لاإنتاجية وجودة منتجاتها، وكذلك م�ضايرة معظم دول �لعالم �لمتقدم 
و�لنام��ي للتطبي��ق �لياباني لذلك �لاأ�ض��لوب. (محمد عب��د �لرز�ق، �أحمد ن�ض��حي �أني���س، 2102، 678)محمد 
لتتلخ�س �أهد�ف حلقات �لجودة فيما يلي
-  تزوي��د �لعاملين بفر�س �لاإنجاز �لفعال و�لم�ض��اهمة �لاإيجابية تجاه �لاأن�ض��طة �لتي تح�ض��ن �لاأد�ء �لكلي 
للموؤ�ض�ضة على كل �لم�ضتويات للم�ضاهمة �لفاعلة في تح�ضين �لموؤ�ض�ضة وتطويرها.
-  تظهر �لاحتر�م و�لتقدير للاإن�ض��ان وتجعل �لاأفر�د ي�ض��عرون بالفخر بالعمل وبناء �أجو�ء عمل �إيجابية 
وعلاقات �ضعيدة ومريحة.
-  �أن�ض��طة حلقات �لجودة �ض��وف تك�ض��ف كل �لاإمكاني��ات للعاملين وت�ض��اعد على �إظهار �لطاقات فهي ت�ض��م 
وتجم��ع كل �لاحتياج��ات �لمختلفة �لناتجة عن نظريات �لدو�فع �لمختلف��ة وتحويلها �إلى تطبيق و�قعي؛ 
فالتحفي��ز و�لم�ض��اركة و�لتقدي��ر ثلاث��ة مظاه��ر رئي�ض��ة في بر�م��ج حلق��ات �لج��ودة و�لر�ض��ا �لوظيف��ي 
وفرق �لعمل.
-  تتي��ح فر�ض��ة �كت�ض��اب مهار�ت جدي��دة مثل �لمه��ار�ت �لتحليلية للم�ض��اكل، مه��ار�ت حل �لم�ض��اكل، مهار�ت 
ديناميكيات �لجماعة ومهار�ت �لعر�س �لجماعي.(محمد عبد �لرز�ق، �حمد ن�ضحي �أني�س، 2102، 488)
�لع�ض��ف �لذهني: يعّد �لع�ض��ف �لذهني �أ�ض��لوبا للتفكير �لجماعي لمجموعة من �لعاملين يكونون فرقا للعمل؛ 
حي��ث تحت��ك عقولهم لتوليد �لعديد من �لاأفكار و�لمقترحات عند ت�ض��خي�س وحل �لم�ض��كلات؛ ب�ض��رط �أن 
يتوف��ر مناخ منا�ض��ب ي�ض��اعد على �ن�ض��جام ع�ض��وية �لفري��ق وفاعليته و�نطلاق��ة �لتفك��ير دون قيود �أو 
معوقات، من منطلق حو�ر �ض��فوي للاأع�ض��اء لاإيجاد حل �أو مجموعة من �لحلول لم�ض��كل مطروح؛ �إذ يرتكز 
على تقنية �إبد�ع �لاأع�ض��اء و�لذي يمكن و�ض��فه بفو�ض��ى �لاأفكار �لبناءة. (�أحم��د محمد غنيم،  9002، 
73-63)
   كما يطلق عليه �لاجتماع �لتقني �لذي يقوم بو��ض��طته مجموعة من �لاأع�ض��اء باإيجاد حل لم�ض��كلة محددة، 
وذلك من خلال جمع �لاأفكار كلها ب�ض��كل تلقائي من جانب �لاأع�ض��اء. (8،2002،zenemiG dnaD)  ليتطرق 
(محمد �لناقة، �ضعد محمد �ل�ضعيد، 3002، 896) لمز�يا �لع�ضف �لذهني في �لنقاط �لتالية:      
تمثل عملية مهمة لتنمية �لتفكير �لاإبد�عي وحل �لم�ضكلات لدى �لاأفر�د. ӽ
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   ت�ضتخدم في ت�ضهيل عملية �لتعبير لدى �لاأفر�د. ӽ
تنمي قدرة �لاأفر�د على حل �لم�ضكلات ب�ضكل �إبد�عي في مجالات متعددة. ӽ
مقارن��ة �لاأد�ء:تع��رف مقارن��ة �لاأد�ء على �أنها:"عملية م�ض��تمرة لقيا�س �أد�ء �لمنتج��ات، �لخدمات و�لعمليات 
�لخا�ضة بالمنظمة مقابل �أد�ء �لمنظمات �لاأخرى �لمتفوقة �لمناف�ضة �أو �لمنظمات �لر�ئدة عالميا في نف�س �لمجال. 
(982 ،3002،J namlirB)
  ليك��ون �له��دف منها �لتعرف على �أف�ض��ل �لتطبيق��ات في �لمنظمات �لت��ي لديها عمليات متماثل��ة للعملية �لمر�د 
در��ض��تها و�لم�ض��اعدة عل��ى تنمي��ة �لتفك��ير �لاإبد�ع��ي؛ دون غ ��س �لنظ��ر ع��ن دوره��ا في  تح�ض��ين �لكف��اء�ت. 
(01 ،3002  L sedirteP،)
وح�ض��ب �ضرف �إبر�هيم �لهادي ي�ض��تخدم هذ� �لاأ�ضلوب من طرف بع�س موؤ�ض�ضات �لتعليم �لعالي بمحاكاة بع�س 
�لجامعات �لتي ��ضتخدمت �أ�ضاليب ناجحة في �لتغيير نحو �لجودة.(�ضرف �إبر�هيم �لهادي،3102، 652) وهذ� 
بالاعتماد على �لبحث عن �أف�ض��ل �لممار�ض��ات �لتي تقوم بها موؤ�ض�ضات مناف�ضة توؤدي �إلى �لتفوق في �لاأد�،ء ومن 
ثم تقوم بقيا�س هذ� �لاأد�ء بالمقارنة مع �لجامعات �لاأخرى، وتطبيق �لتغيير �لمطلوب لتحقيق �لاأح�ضن؛ وهذه 
�لمقارن��ة تهدف �إلى تحديد توقعات �لد�ر�ض��ين في �لجامعات و�حتياجاتهم و�إيجاد �أهد�ف و��ض��حة من �إ�ض��ناد 
�لجودة.(عا�ضم �ضحادة علي،0102، 691)
ليح�ضر namlirB �أنو�ع ��ضتر�تيجية مقارنة �لاأد�ء  في �لاأربعة �لاآتية (092-982،3002 ، J namlirB):
-  مقارن��ة �لاأد�ء �لد�خلي��ة: وه��ي �لعملية �لتي ت�ض��مح بمقارنة �لعملي��ات مع مثيلتها في نف���س �لمنظمة مع 
�أق�ضام  �أخرى، مو�قع �إنتاج مختلفة �أو حتى مع فروعها، وهذ� في حالة �لمنظمات �ل�ضخمة �أو �لمنت�ضرة في 
�أكثر من دولة. حيث يعطي هذ� �لنوع تح�ضينات بن�ضبة (01 %).
-  مقارن��ة �لاأد�ء �لتناف�ض��ية: وه��ي �لعملي��ة �لت��ي يت��م م��ن خلالها �لاط��لاع على �أف�ض��ل �لتطبيق��ات لدى 
�لمناف�ضين، حيث تعّد من �أ�ضعب �لاأنو�ع لمقارنة �لاأد�ء نظر� ل�ضعوبة �لح�ضول على كافة �لمعلومات �لخا�ضة 
بالمناف�ضين، وتعطي تح�ضينات ب��ن�ضبة (02 %).
-  مقارن��ة �لاأد�ء �لوظيفية: ي�ض��تخدم هذ� �لنوع في حالة مقارن��ة �أد�ء وظيفة �أو مهمة محددة، وذلك من 
خلال �لاطلاع على �أف�ض��ل تطبيقات �لمنظمات غير �لمناف�ض��ة؛ يعد هذ� �لنوع �أ�ض��هل �أن��و�ع مقارنة �لاأد�ء، 
ويعطي نتائج معترة بجيث نح�ضل على تح�ضينات ب�ن�ضبة(53 %).
-  مقارن��ة �لاأد�ء �ل�ض��املة: وه��ي مطابق��ة لمقارن��ة �لاأد�ء �لوظيفي��ة �ل�ض��ابقة �لذك��ر، ولك��ن تختلف عن 
�ض��ابقاتها باأنه يتم تطبيقها على �أكثر من وظيفة �أو مهمة عمل لدى منظمات في �ض��ناعات مختلفة وغير 
متناف�ضة؛ كما �أنها �لاأكثر فعالية بحيث نح�ضل على تح�ضينات ب� (53 %) �أو �أكثر.
-  �إد�رة �لمعرفة:تعرفه��ا (�إيم��ان �ض��عود ،9002، 41-31) باأنه��ا: "جميع �لاأن�ض��طة و�لممار�ض��ات �لاإن�ض��انية 
و�لتقني��ة �لهادف��ة �إلى �لرب��ط ب��ين �لاأف��ر�د م��ن مختل��ف �لم�ض��تويات �لتنظيمي��ة (�لاإد�ر�ت و�لاأق�ض��ام 
بالموؤ�ض�ض��ة �لتعليمية) في�ض��كل فرقا �أو جماعات عمل ين�ض��اأ بينها علاقات وثقة متبادلة؛ مما ينتج عنه 
وب�ض��كل تلقائي م�ض��اركة وتبادل لما يمتلكه هوؤلاء �لاأفر�د من مو�رد ذ�تية )معلومات،معارف،مهار�ت،خر
�ت،ق��در�ت)؛ ما ي�ض��اعد على تدعي��م عمليات �لتعلم �لفردي و�لجماعي، ومن ثم تح�ض��ين �لاأد�ء �لفردي 
و�لتنظيمي وتطويره".
  فه��ي �لعملي��ات و�لن�ض��اطات �لت��ي ت�ض��اعد �لمنظمة عل��ى توليد و�لح�ض��ول عل��ى �لمعرفة من حي��ث �ختيارها، 
وتنظيمها، و��ض��تخد�مها، ون�ض��رها وتحوي��ل �لمعلومات و�لخر�ت �لت��ي تمتلكها �لمنظمة وتوظيفها في �أن�ض��طتها 
�لاإد�ري��ة �لمختلف��ة كاتخ��اذ �لق��ر�ر�ت، و�إج��ر�ء�ت �لعم��ل، و�لتخطي��ط �لا�ض��تر�تيجي.(�إبر�هيم �لخل��وف 
�لملكاوي،7002، 47)
   كم��ا تعرف �أي�ض��ا باأنها: �لمعالجة �لمنهجية للمعلومات �لمطلوبة لاأية موؤ�ض�ض��ة لكي تح��رز �لنجاح؛ �لاأمر �لذي 
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ي�ض��مل طريقة خلق �لمعلومات، �لو�ض��ول �إليها و�لم�ضاركة فيها.(�ضل�ضلة �لمميزون �لاإد�رية،5002، 01) وبالتالي 
فهي �لعملية �لتي تقوم من خلالها �لمنظمة با�ض��تخد�م ذكائها �لجماعي لتحقيق �أهد�فها.(غ�ض��ان قا�ض��م د�ود 
�للامي، �أميرة �ضكرولي �لبياتي،0102، 971) فقد تمحورت �أهمية �إد�رة �لمعرفة كونها ت�ضاهم في ن�ضوء �لعديد 
من �لنقاط �لاإيجابية فيما يلي(�ضلاح �لكبي�ضي، 5002، 24):
-  تعد فر�ضة كبيرة للمنظمات لتخفي�س �لتكاليف ورفع موجود�تها �لد�خلية لتوليد �لاإير�د�ت �لجديدة.
-  تعد عملية نظامية تكاملية لتن�ضيق �أن�ضطة �لمنظمة �لمختلفة في �تجاه تحقيق �أهد�فها.
-  تعزز قدرة �لمنظمة للاحتفاظ بالاأد�ء �لمنظمي �لمعتمد على �لخرة و�لمعرفة وتح�ضينه.
-  تتي��ح للمنظم��ة تحدي��د �لمعرف��ة �لمطلوب��ة وتوثي��ق �لمتو�ف��ر منه��ا وتطويرها و�لم�ض��اركة به��ا وتطبيقها 
وتقييمها.
-  تعد �أد�ة للمنظمات �لفاعلة لا�ضتثمار ر�أ�ضمالها �لفكري.
-  تعد �أد�ة تحفيز للمنظمات لت�ض��جيع �لقدر�ت �لاإبد�عية لمو�ردها �لب�ضرية لخلق معرفة جيدة، و�لك�ضف 
�لم�ضبق عن �لعلاقات غير �لمعروفة و�لفجو�ت في توقعاتهم.
-  ت�ضهم في تحفيز �لمنظمات لتجديد ذ�تها ومو�جهة �لتغير�ت �لبيئية غير �لم�ضتقرة.
-  توفر �لفر�ض��ة للح�ض��ول على �لميزة �لتناف�ض��ية �لد�ئمة للمنظمات عر م�ض��اهمتها في تمكين �لمنظمة من 
تبني �لمزيد من �لاإبد�عات �لمتمثلة في طرح �ضلع وخدمات جديدة.
-  تدعم �لجهود للا�ض��تفادة من جميع �لموجود�ت �لملمو�ض��ة وغير �لملمو�ضة بتوفير �إطار عمل لتعزيز �لمعرفة 
�لتنظيمية.
-  ت�ضهم في تعظيم قيمة �لمعرفة ذ�تها عر �لتركيز على �لمحتوى.
لتتلخ�س عمليات �إد�رة �لمعرفة في �لنقاط �لاآتية (ح�ضن علو�ني، 1002، 613-313):
1.  عملية ت�ضخي�س �لمعرفة: تعّد �أهم عمليات �إد�رة �لمعرفة، و�لتي تبد�أ بتعريف �لمعرفة و�لبحث عن مكان 
وجود تلك �لمعرفة، هل هي موجودة في روؤو�س �لعاملين �أم في �لنظم �أم في �لاإجر�ء�ت؛ �إ�ضافة �إلى تحقيق 
�لمقارنة بين موجود�ت �لمعرفة �لحالية في �لمنظمة وموجود�ت �لمعرفة �لمطلوبة للمنظمة.
2.  �كت�ض��اب �لمعرف��ة: تل��ك �لعملي��ة �لتي ت�ض��عى �لمنظمة م��ن خلالها �إلى �لح�ض��ول على �لمعرفة من م�ض��ادر 
متعددة؛ �إذ تندرج ما بين �لمعرفة �ل�ضمنية و�ل�ضريحة.
3.  تخزين و��ض��ترجاع �لمعرفة: قد تبذل �لمنظمة جهد� كبير� في �كت�ض��اب �لمعرفة؛ �إلا �أنها قد تكون عر�ض��ة 
لاأن تفقدها �ضو�ء بالن�ضيان �أو تعثر �ضبل �لو�ضول �إليها، وحتى هنا فاإن تخزين �لمعرفة و��ضترجاعها عند 
�لحاجة ي�ضكل عن�ضر� مهما.
4.  نق��ل �لمعرف��ة: �لمعرفة في حاج��ة �إلى ترتيبات تنظيمية وثقافة تنظيمية م�ض��اندة لنقلها وتقا�ض��مها في 
�أرجاء �لمنظمة.
5.  تطبي��ق �لمعرف��ة: يعن��ي بها جعلها �أك��ثر ملاءمة للا�ض��تخد�م في تنفيذ �أن�ض��طة �لمنظمة، و�أك��ثر �رتباطا 
بالمهام �لتي تقوم بها.
ثالثا: علاقة فرق �لات�ضال �لجماعي بجودة �لتعليم �لعالي 
    يكم��ن �لارتب��اط �لوثي��ق بين فرق �لات�ض��ال �لجامعي وجودة �لتعلي��م �لعالي في حقيق��ة مفادها �زدو�جية 
وتكام��ل �له��دف بين �لمتغيري��ن؛ �إذ يهدفان �إلى تحديد نو�حي �لق�ض��ور في �لموؤ�ض�ض��ة بغية معالجته��ا؛ كما �أنهما 
ي�ض��عيان �إلى �لتح�ض��ين �لم�ضتمر باعتبار�ت �أ�ضا�ضية ت�ضمل �لمدخل �لتنظيمي، وهذ� من خلال مختلف �لاأ�ضاليب 
�ل�ضابقة �لذكر حيث نجد:
علاقة حلقات �لجودة بموؤ�ض�ضات �لتعليم �لعالي: تتمثل في �أن هذه �لحلقات تعّد نوعا من تكنولوجيا �لم�ضاركة 
�لم�ضتخدمة في �لتنظيمات �لم�ضتحدثة؛ �إذ تمثل �أبرز �إنجاز�ت �لاإد�رة �ليابانية في زيادة فاعليتها وقدرتها على 
تحقيق �أهد�ف �لاإنتاجية وتح�ض��ين �لجودة، من خلال تنمية ثقافة �لعاملين بالموؤ�ض�ض��ة �لتعليمية وتطويرها، 
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وتمث��ل نوع��ا من �لتنظيم��ات غ��ير �لبيروقر�طية، �أين ي��ذوب فيها �لت�ضل�ض��ل �لرئا�ض��ي وي�ض��ودها روح �لفريق 
و�لاأد�ء �لت�ضاركي.(محمد عطوة مجاهد،8002، 05)
 وبالتالي فالعائد من حلقات �لجودة في موؤ�ض�ضات �لتعليم �لعالي يكمن في(محمد �ل�ضيرفي،9002، 212):
-  تح�ضين �لات�ضال د�خل �لم�ضتويات �لتنظيمية و�لحد من �ل�ضر�ع.
-  �إيجاد بيئة عمل تت�ضم بمزيد من �لاإن�ضانية و�لتحفيز.
-  �لا�ضتغلال �لاأف�ضل للقوى �لعاملة �لتي تت�ضم بمزيد من �لوعي و�لمعرفة.
-  �نخفا�س معدل �لت�ضرب و�لغياب من جهة و�رتفاع �لوعي و�ل�ضلامة من جهة �أخرى.
-  تحقيق وفرة في �لمال و�لوقت.
   كم��ا ت�ض��اعد حلق��ات �لجودة في تجوي��د �لعملية �لتعليمية عن طريق ��ض��تغلال �لقدر�ت و�لمو�هب �لب�ض��رية 
للموؤ�ض�ض��ة �لتعليمية من خلال تقديم مزيد من �لمهام �لمت�ض��مة بالتحدي، �لت�ضويق و�لتنوع، و�لتي تظهر �إبد�ع 
�لعامل��ين وتحق��ق قدر�تهم ومو�هبهم، كما تنمي �ل�ض��عور بوحدة �لمجموعة وعمل �لفري��ق و�لاعتماد �لمتبادل 
ب��ين �لاأفر�د و�ل�ض��عور بالانتم��اء �إلى �لمجموعة في بيئة �لعمل وجعل �لموؤ�ض�ض��ة �لتعليمية مكانا �أف�ض��ل للعمل، 
مع مر�عاة �لجانب �لاإن�ض��اني، و�إقامة ور�س عمل ت�ض��ودها �لعلاقات �لاإن�ض��انية �لاإيجابية، وتوثيق �لارتباط 
بين �لعاملين بالموؤ�ض�ضة �لتعليمية، وزيادة �ضلاحياتهم في عمليات �ضناعة �لقر�ر�ت، و�إحد�ث �لتغيير وتح�ضين 
عملي��ات �لات�ض��ال د�خل �لم�ض��تويات �لتنظيمية �لمختلفة في �لموؤ�ض�ض��ة �لتعليمي��ة، وبناء �لثقة بين �أع�ض��ائها، 
وتنمية �لقدرة �لاإبد�عية من خلال �لتاأكيد على �ض��مان �لفردية في حلقات �لجودة، و�إثبات �لوجود �لذ�تي، 
وتح�ضين مهار�ت حل �لم�ضكلات. (محمد عطوة مجاهد، 8002، 35)
    كم��ا �أن �لع�ض��ف �لذهن��ي يدرج في �أحيان كثيرة �ض��من �أ�ض��اليب حلق��ات �لجودة، وبالتالي فه��و يتيح للعاملين 
�ل�ض��عور بالحري��ة ليكون��و� مبدعين في تق��ديم �أفكار �ض��ريحة وجيدة،كما ي�ض��اعد على �إب��ر�ز �أهمية �لتركيز 
�لفاعل في مرحلة تحديد �لم�ض��كلة �أو حلها.(محمد عبد �لرز�ق �إبر�هيم ويح، �أحمد ن�ض��حي �أني�س �ل�ض��ر بيني 
�لباز،2102، 098)
      �أم��ا علاق��ة �لارتب��اط ب��ين �إد�رة �لمعرفة وجودة �لتعليم �لعالي فتكمن في �ض��رور�ت تطبيقها في �لموؤ�ض�ض��ات 
�لتعليمية �لجامعية بهدف( يا�ضر �ل�ضاوي، 7002، 27):
ت�ضريع �لات�ضالات لحاجة �لاأعد�د �لكبيرة من �لمنت�ضبين �إلى �لجامعة وت�ضعب �رتباطاتهم. ӽ
تنويع �أن�ضطة �لجامعة وربطها مع بع�س. ӽ
�لمتابع��ة �ل�ض��ريعة و�لدقيق��ة للعديد من �لجو�ن��ب �لمتنوعة و�لمتر�بط��ة �لجهات، مثل: قاع��ات �لتدري�س،  ӽ
و�ضائل �لمو��ضلات، و�لمختر�ت، و�لم�ضتودعات.
�لحد من �زدو�جية وجود قاعدة بيانات مركزية يمكن للاأ�ض��خا�س �لمتحولين فقط من �لو�ضول �إلى �أجز�ء  ӽ
منها وفق �حتياجات �لجامعة.
و�ضول �لتغيير�ت في �لبيانات �إلى مو��ضعها حال �عتمادها. ӽ
توحيد �أ�ضلوب �لعمل د�خل �لجامعة. ӽ
  لت�ضكل �لعلاقة بين �لمقارنة �لمرجعية و�لجودة �رتباط كبير ومت�ضع لتحقيق كل من(جليلة عيد�ن �لذهبي، 
2102، mth.selcitra/mqt/as.udE.uaak.www//:ptth):
 �ضمان �لجودة: و�لتي هي عملية قبلية تتخذ قبل تقديم �لخدمة. Ԁ
 �ضبط �لجودة: وهي عملية بعدية بالن�ضبة للخدمة، ولا تمنع �لف�ضل و�إنما ت�ضير �إليه . Ԁ
 �إد�رة �لج��ودة: وه��ي نظ��ام �إد�ري يهدف �إلى زيادة فاعلي��ة �لاأد�ء و�لاإنتاج من خ��لال تطوير �لعمليات  Ԁ
وتح�ض��ينها، و�لنظ��ام �لقائ��م و�لمك��ون من مدخ��لات و�ضل�ض��لة عمليات ومخرجات م�ض��تخدما �أ�ض��لوبا 
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علميا متميز�.
 �لاعتم��اد: حيث �إن �لاعتم��اد في �لتعليم �لعالي لا يهتم فقط بالمنتج �لنهائ��ي للعملية �لتعليمية؛ ولكن  Ԁ
يهتم بنف�س �لقدر بكل جو�نب �لموؤ�ض�ضة �لتعليمية ومقوماتها.
 وبمطابقة مبتغيات فرق �لات�ض��ال �لجماعي في �لتعليم �لعالي مع �أبعاد جودة هذ� �لاأخير نتو�ض��ل �إلى ح�ض��ر 
�أهم �لاأبعاد �لمتحققة من جر�ء تطبيق فرق �لات�ضال �لجماعي و�لتي هي:
�لاعتمادي��ة:  و�لت��ي تع��رف على �أنها �لات�ض��اق في �لاأد�ء و�إنجاز �لخدمة �لموعودة ب�ض��كل دقيق يعتمد عليه. 
(قا�ضم نايف علو�ن �لمحياوي،6002، 49)
�لا�ض��تجابة:   �إن ه��ذ� �لبع��د يركز عل��ى تحقيق �لا�ض��تجابة �لعالية و�ل�ض��ريعة للتغير�ت في بيئ��ة �لمنظمات 
�لتعليمي��ة من خلال �مت��لاك �لمنظمة �لتعليمية للمرونة �لكافية للا�ض��تجابة لهذه �لتغير�ت �لمتركزة �أ�ضا�ض��ا 
عل��ى تل��ك �لتي تطر�أ على �لبيئ��ة، �لتغير في �حتياجات �ض��وق �لعم��ل، �لتغير في منظومة �لتطور �لاقت�ض��ادي 
و�لاجتماعي و�لا�ض��تجابة �لعالية و�ل�ض��ريعة، كما ينبغي �أّلا تقت�ضر على عنا�ضر �لبيئة �لخارجية فقط؛ بل 
ينبغي �أي�ض��ا �لتركيز على �لا�ض��تجابة لمتطلبات �لبيئة �لتعليمية �لد�خلية من خلال توفير �لكادر �لاأكاديمي 
و�لكادر �لاإد�ري �لكافيين وتوفير جميع �لم�ض��تلزمات، �لت�ض��هيلات �لمالية و�لمادية وو�ض��ع خطط ل�ض��ير �لعملية 
�لتعليمية بنجاح.(ها�ضم فوزي دبا�س �لعبادي،8002، 144)
�لاأهلي��ة: �إذ عرفت على �أنه��ا �متلاك مقدمي �لخدمات للمهارة و�لمعرفة �للازمة لاأد�ء �لخدمة.(جمال �لدين 
لعوي�ضات،5002، 42)
�للياقة: وتعني �لاأدب، �لاحتر�م، �لتقدير و�لودية في �لات�ضال �ل�ضخ�ضي للاأفر�د مقدمي �لخدمة مع �لطلبة.
(يو�ضف حجيم �لطائي،7002 ،65)
�لات�ض��ال: �إذ �إن تحقي��ق �لات�ض��ال بين طرفي عملية �لتبادل من �لاأبعاد �لتي ت�ض��ب في تحقي��ق جودة �لتعليم 
�لعالي؛ فالات�ض��ال يتيح للاأ�ض��تاذ �لجامعي مناق�ض��ة، وتحليل، وفهم و�إدر�ك كل ما يتعلق بالطالب من حاجات، 
وم�ض��كلات ومقترحات، كما يتيح للطالب �إي�ض��ال �أفكاره و�آر�ئه �إلى �لجامعة، مع توفير �لتغذية �لعك�ضية �لتي 
ت�ض��اهم في تح�ض��ين �لعملي��ة �لتعليمية وتطويرها، و�لر�م��ج، و�لمناهج وكل ما يتعل��ق بالمدخلات. وحتى تكون 
عملي��ة �لات�ض��ال فاعلة وقادرة على تحقيق �أه��د�ف �لتعليم �لجامعي فاإنه ينبغي �أن يمتلك �لطالب و�لاأ�ض��تاذ 
مهار�ت �لات�ضال �لناجح ومهار�ت �لاإ�ضغاء �لفاعل.(ها�ضم فوزي دبا�س �لعبادي و�آخرون،8002، 444-344)
فه��م �لطال��ب: يرك��ز هذ� �لبع��د على  فهم �لطال��ب و�إدر�ك حاجات��ه �لتعليمية مع عدم در��ض��ة �لحاجات من 
منظور �لطالب فقط؛ بل من منظور حاجات �ض��وق �لعمل �أي�ضا.(ها�ض��م فوزي دبا�س �لعبادي و�آخرون،8002، 
444)
الدراسات السابقة:
   تمح��ورت �لدر��ض��ة ح��ول معرفة مدى ملاءمة فرق �لات�ض��ال �لجماعي للتطبي��ق في �لجامعة �لجز�ئرية من 
عدمها؛ وهذ� من منطلق نجاح ��ضتخد�مها في موؤ�ض�ضات �أخرى لدول �أجنبية وعربية، وكذ� �لتو�ضيات �لعديدة 
لمختلف �لدر��ضات �ل�ضابقة �لخا�ضة بكل �ضكل على حدة �أو ب�ضكلها �لاإجمالي. وفيما يلي عر�س بع�س من هذه 
�لدر��ضات:
�أولا: در��ض��ات �ض��ابقة ذ�ت �لنظرة �لاإجمالية: هذه �لدر��ضات �أ�ضادت باأهمية و�ضرورة تطبيق فرق �لات�ضال 
�لجماعي في موؤ�ض�ض��ات �لتعليم �لعالي في �ض��ورتها �لاإجمالية دون �لتف�ض��يل في مختلف �لاأ�ضاليب؛ وقد لخ�ضنا 
بع�ضا منها في:
در��ض��ة ز�يد (7002 ): يعّد هذ� �لم�ض��روع منحة دولية متعاقد عليها بين جامعة �لقاهرة وموؤ�ض�ض��ة فورد،  ӽ
و�لذي يهدف �إلى تنمية مهار�ت �لطلبة وحديثي �لتخرج؛ يدير هذ� �لم�ضروع مركز تطوير �لدر��ضات �لعليا 
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و�لبح��وث بكلية �لهند�ض��ة طبق��ا للاتفاقية �لموقعة بين جامعة �لقاهرة وموؤ�ض�ض��ة فورد.هذ� وقد �أو�ض��ى 
�لم�ض��روع في طبعت��ه ل�ض��نة (7002) ب�ض��رورة �لاهتم��ام بتكوي��ن فرق �ض��غيرة (فرق �لات�ض��ال �لجماعي)، 
وتبنيها في موؤ�ض�ضات �لتعليم �لعالي بهدف تح�ضين جودتها لما لقيمة �لجماعة من �أهمية و�أثر �إيجابي بدلا 
من قيمة �لفردية.
در��ضة �لدر�دكة (2002): �أين نوه ب�ضرورة �إيلاء �لاأهمية �لق�ضوى لمجموعة من �لم�ضامين �أهمها �لاعتماد  ӽ
على �لعمل �لجماعي �لتعاوني؛ وذلك للحر�س على ��ضتمر�رية �لتح�ضين و�لتطوير لتح�ضين �لجودة في �إطار 
موؤ�ض�ضات �لتعليم كمتطلب �أ�ضا�ضي من متطلبات �إد�رة �لجودة �ل�ضاملة.
   در��ض��ة �لبك��ري (2002): و�لت��ي هدفت �إلى تبي��ان �أهم مبد�أ من �لمبادئ �لمتف��ق عليها عند محاولة �لاأخذ  ӽ
بفل�ض��فة �لج��ودة �ل�ض��املة وتطبيقه��ا بنج��اح �ألا وه��و �لم�ض��اركة و�لتمكين من خ��لال �لعمل ب��روح �لفريق 
وحلقات �لجودة؛ و�لتي من مظاهرها �لات�ضال و�لتفاعل �لجماعي من خلال تحديد معوقات �لاأد�ء �لمتميز 
و�لعمل على و�ضع �لحلول �لمنا�ضبة وتمكينها من �إجر�ء �لتغيير�ت. 
    �لدليل �لاإر�ضادي لتوفير �لمتطلبات �للازمة ل�ضمان جودة �لتعليم و�لاعتماد لموؤ�ض�ضات �لتعليم �لعالي(8002)  ӽ
�لتابع للهيئة �لقومية ل�ضمان جودة �لتعليم و�لاعتماد بم�ضر.
 حيث تم �لت�ض��ديد في هذ� �لدليل على �ض��رورة تبني فرق �لات�ض��ال �لجماعي و�لعمل �لتعاوني في �لموؤ�ض�ض��ات 
�لتعليمية خا�ضة، و�أنها �أمام تحد لتح�ضين جودة تعليمها، وبحثها �لعلمي، وخدمة �لمجتمع بم�ضتويات عالية.
ثانيا: در��ض��ات �ض��ابقة ذ�ت �لنظرة �لتف�ض��يلية:كل من هذه �لدر��ض��ات �أ�ض��اد باأهمية كل �أ�ضلوب وفائدته في 
قطاع �لتعليم عامة و�لتعليم �لعالي على وجه �لخ�ض��و�س. وفيما يلي مقتطفات عن در��ض��ات خا�ض��ة بمختلف 
فرق �لات�ضال �لجماعي:
   در��ض��ة وي��ح و�ل�ض��ربيني �لب��از(2102):كان هدف هذه �لدر��ض��ة مرتكز حول �لتعرف على �أ�ض���س تطوير  ӽ
�إد�رة موؤ�ض�ض��ات �لتعلي��م �لجامع��ي و�لعو�م��ل و�لتحدي��ات �لتي تحتم �ض��رورة هذ� �لتطوي��ر، وكذ� معرفة 
�لاإطار �لفكري لحلقات �لجودة من حيث �لمفهوم، و�لاأهد�ف، و�لافتر��ض��ات، و�لاأدو�ت، وتنظيم �لعمل فيها 
كحلول جذرية لاأزمة �لاإنتاجية وتح�ضين �لجودة، و�لتي �نتقلت بدورها �إلى �لتعليم، لتتو�ضل �لدر��ضة �إلى 
نتيجة مفادها �أن �أ�ضلوب حلقات �لجودة �ضاهم في تطوير �إد�رة موؤ�ض�ضات �لتعليم �لجامعي.
در��ض��ة �لجابري(7002): هدفت �لدر��ض��ة �إلى معرفة �أثر ��ض��تخد�م طريقة �لع�ض��ف �لذهني في تنمية  ӽ
�لتفكير �لناقد و�لتح�ض��يل �لدر��ض��ي لدى طلاب �ل�ض��ف �لاأول �لثانوي في مقرر �لريا�ض��يات. وقد تو�ض��لت 
�لدر��ض��ة �إلى نتائج �أ�ضا�ض��ية تمثلت في �ض��رورة تدريب �لمعلمين على ��ض��تخد�م طريقة �لع�ض��ف �لذهني في 
�لمر�حل �لدر��ضية �لمختلفة من �أجل تخريج طلاب قادرين على ��ضتثمارها في حل ما يعتر�ضهم من م�ضكلات 
(بحث علمي)، وتطوير �لمناهج �لدر��ضية بحيث تعزز �لتفكير لدى �لطلبة ولي�س مجرد ��ضتذكار �لمعلومات 
لديهم (جودة �لعملية �لتعليمية).
در��ض��ة �ل�ض��ميري(6002): هدف��ت �لدر��ض��ة �إلى �لتع��رف عل��ى �أث��ر ��ض��تخد�م طريقة �لع�ض��ف �لذهني  ӽ
لتدري�س �لتغيير �لاإبد�عي في تنمية �لتفكير �لاإبد�عي لدى طالبات �ل�ض��ف �لثامن �لاأ�ضا�ض��ي بغزة مقارنة 
بالطريقة �لتقليدية؛ وقد تكونت عينة �لدر��ض��ة من �ض��عبتين در��ضيتين منتظمتين في مدر�ضة بنات �ل�ضيخ 
عجلين �لاأ�ضا�ض��ية �لعليا(�) وق�ض��مت �لعينة �لبالغ عددها (07) طالب��ة �إلى مجموعتين متكافئتين (53) 
طالبة تجريبية، و(53) طالبة �ض��ابطة.وقد �أو�ضت �لدر��ضة ب�ضرورة ��ضتخد�م طريقة �لع�ضف �لذهني 
وطر�ئق �لتدري�س �لحديثة �لتي تنمي �لتفكير ب�ض��كل عام و�لتفكير �لاإبد�عي ب�ض��كل خا�س،كما �قترحت 
�ض��رورة �إع��د�د بر�م��ج لتنمية �لتفكير �لاإبد�عي ب�ض��كل تكاملي وخ�ضو�ض��ا في �لمرحلة �لاأ�ضا�ض��ية بمدينة 
غزة.
در��ض��ة ما�ض��ي (0102):  هدف��ت �لدر��ض��ة �إلى بي��ان دور �إد�رة �لمعرف��ة في �ض��مان تحقيق ج��ودة �لتعليم  ӽ
�لع��الي باأخذ �لجامعة �لاإ�ض��لامية بغزة حالة در��ض��ية لذلك؛ حيث تم توزيع ��ض��تبانة على عينة عددها 
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(953) من �أع�ض��اء �لهيئة �لتدري�ضية ليتم ��ض��ترد�د عدد (572) ��ضتبانة بن�ضبة (69) بالمائة. هذ� وقد 
�أو�ض��ت �لدر��ض��ة ب�ض��رورة �إعطاء فر�ض��ة �أكر للدرجات �لعلمية لما لذلك من تبعات �إيجابية على �ض��مان 
جودة �لتعليم �لعالي مع زيادة �لات�ض��ال �لاإلكتروني بين �لجامعة �لاإ�ض��لامية و�لجامعات �لاأخرى �لعربية 
و�لاأجنبية في جو�نب �لتعاون �لبحثي.
در��ضة �إ�ضماعيل (7002): �ن�ضب هدف هذه �لدر��ضة على معرفة فاعلية �لمقارنة �لمرجعية في تقويم �أد�ء  ӽ
�لوحد�ت �لاقت�ض��ادية ومدى �إمكاني��ة تطبيق �لمقارنة �لمرجعية في �لوحد�ت �لاقت�ض��ادية �لعر�قية غير 
�لهادف��ة للربح، مع بيان مدى حاجة موؤ�ض�ض��ات �لتعليم �لعالي للمقارنة �لمرجعية. حيث �أجريت �لدر��ض��ة 
على عينة من �لوحد�ت في �لمعهد �لتقني في �لعمارة و�لمعهد �لتقني في �لنجف؛ لتكون �لنتيجة �لمتو�ضل �إليها 
من خلال هذه �لدر��ض��ة بارزة في �ض��رورة �هتمام �لوحد�ت �لاقت�ض��ادية بتطبيق �أ�ضلوب �لمقارنة �لمرجعية 
�لذي يعد �أ�ضلوبا من �أ�ضاليب �لتح�ضين و�لتطوير �لم�ضتمر.
�لتعليق على �لدر��ضات �ل�ضابقة: ӽ
�أوجه �لت�ض��ابه: ت�ض��ابهت معظم �لدر��ض��ات �ل�ض��ابقة في طبيعة �لم�ض��اعي �لبحثية، �أي نوهت ب�ضرورة تطبيق 
فرق �لات�ض��ال �لجماعي في موؤ�ض�ض��ات �لتعليم �لعالي بهدف تح�ض��ين جودتها �ض��و�ء �لتعليمية، �أم �لبحثية، �أم 
خدمة �لمجتمع.
�أوج��ه �لاختلاف:تمث��ل �لاخت��لاف بين مختل��ف �لدر��ض��ات للمجموعت��ين (�لاإجمالية و�لتف�ض��يلية) في كون 
�لدر��ض��ات �لتف�ض��يلية �أك��ثر تعمق��ا من �لاإجمالي��ة؛ �أي تناولت كل �أ�ض��لوب على حدة ب�ض��كل من �لتف�ض��يل في 
متطلب��ات �أو عملي��ات تطبيقه، في حين �كتفت �لدر��ض��ات �لاإجمالية بالتنويه باأهمي��ة تطبيق هذه �لفرق وما 
لها من تاأثير على تح�ضين جودة �لتعليم ب�ضفة عامة.
علاقة �لدر��ضات �ل�ضابقة بالدر��ضة �لحالية:
تمثلت علاقة �لدر��ضة �لحالية مع �لدر��ضات �ل�ضابقة �لاإجمالية و�لتف�ضيلية في:
-  علاقة �لدر��ضة �لحالية و�لدر��ضات �ل�ضابقة ذ�ت �لنظرة �لاإجمالية:
�لدر��ض��ة �لحالي��ة �عتم��دت على �لدر��ض��ات �لاإجمالي��ة و�قتنعت بوجهة نظرها في �ض��رورة تطبيق �أ�ض��اليب 
�لات�ضال �لجماعي في موؤ�ض�ضات �لتعليم �لعالي بهدف تح�ضين جودتها �إلا �أنها �ختلفت عنها في نقطتين مهمتين:
�لاأولى: �لدر��ض��ة �لحالي��ة ح��ددت ه��ذه �لفرق للات�ض��ال �لجماع��ي في �لاأربعة �لمدرو�ض��ة، بينما �لدر��ض��ات 
�لاأخرى فتركتها غام�ضة.
�لثانية: �لدر��ض��ات �ل�ض��ابقة ظهرت في �ض��كل در��ضات �إر�ضادية من وجهة نظر و�ض��فية (كيفية)، �أما �لدر��ضة 
�لحالية فهي تطبيقية ذ�ت طابع ��ضتطلاع لر�أي �أ�ضاتذة عينة �لدر��ضة.
-  علاقة �لدر��ض��ة �لحالية و�لدر��ضات �ل�ض��ابقة ذ�ت �لنظرة �لتف�ضيلية: تمحورت �لعلاقة بينهما في نقطتين 
مهمتين:
�لاأولى: �لدر��ض��ات �لتف�ض��يلية كل منه��ا رك��ز على �أ�ض��لوب و�حد من فرق �لات�ض��ال �لجماعي در��ض��ة دقيقة، 
�أما �لدر��ض��ة �لحالية فقد ركزت على مختلف �لدر��ض��ات ذ�ت �لنظرة �لتف�ض��يلية لح�ض��ر �أهم فرق �لات�ض��ال 
�لجماعي وتبيينها ب�ضكل �أكثر دقة من �لدر��ضات ذ�ت �لنظرة �لاإجمالية.
�لثاني��ة: �لدر��ض��ة �لحالي��ة ه��ي ب�ض��دد تحديد م��دى ملاءمة هذه �لف��رق للتطبيق م��ن عدمها؛ لفت��ح �لمجال 
لدر��ض��ات لاحقة للتركيز على متطلبات تطبيق كل �أ�ضلوب ومعيقاته مع ما يتو�فق و�لبيئة �لجز�ئرية، عك�س 
�لدر��ضات �لتف�ضيلية لكل �أ�ضلوب على حدة في بيئات مختلفة.
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منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهج �لدر��ض��ة: بو�ض��ف �لمنهج يي�ض��ر �لطريق وي�ض��اعد �لباحث في �ض��بط �أبعاد �لبحث وم�ض��اعيه، و�أ�ض��ئلته، 
وفرو�ضه ؛ فاإنه تم �ختيار �لمنهج �لو�ضفي �لتحليلي �لذي ي�ضف، يحلل �لنتائج �لمتو�ضل �إليها ويف�ضرها.
مجتمع �لدر��ضة: تمثل مجتمع �لدر��ضة في كل �أ�ضاتذة ق�ضم �لما�ضتر �لتابعين لكلية �لعلوم �لاقت�ضادية وعلوم 
�لت�ضيير بجامعة باتنة(�لجز�ئر).
�لعينة:لقد تم �ختيار �أنموذج �لعينة �لمق�ضودة لمعالجة �لاإ�ضكالية من مجتمع �لدر��ضة. �إذ تم توزيع �لا�ضتبانة 
على كل �أ�ض��اتذة �لق�ض��م �لتابعين للكلية محل �لدر��ض��ة (م�ض��ح �ض��امل)، و�لذين بلغ عددهم (24) �أ�ضتاذ�، من 
منطلق عدم �أخذ ذوي �لخرة �أقل من �ضنة في �لق�ضم، وقد تم ��ضترجاع (04) ��ضتمارة من �أ�ضل (24) ��ضتمارة 
ما يعادل ن�ضبة (42.59  %).
�ختبار مقيا�س �لدر��ضة:تكمن وظيفة �أدو�ت �لدر��ضة في معرفة مدى ثبات �لمقيا�س و�ضدقه من خلال:
�أ/�ل�ض��دق �لظاهري (�لمحكمين):لقد تم ت�ض��حيح �لا�ض��تبانة لتظهر في �ض��ورتها �لنهائية �لموزعة على طاقم 
�لاأ�ضاتذة في ق�ضم �لما�ضتر للكلية من طرف مجموعة من �لمحكمين ذوي �لخرة في كيفية ت�ضميم �لا�ضتجو�بات 
غير �لمبا�ضرة، و�لبالغ عددهم (01) �أ�ضاتذة تابعين للكلية نف�ضها.
ب/ثبات �لمقيا�س: تم ح�ض��اب هذ� �لمقيا�س بطريقة �لتجزئة �لن�ض��فية و�لمعر عنها من خلال ح�ض��اب معامل 
�لارتباط بير�ضون بين جزئي �لاختبار، وتم �لتو�ضل �إلى �لنتيجة �لاآتية :
معامل �لارتباط =26.0. وبا�ضتخد�م معادلة ت�ضحيح �لطول ل�ضيرمان بر�ون نجد :
ر1-1  =  2*26.0/(1 +26.0 ) =  67.0   حيث:  ن عدد �أجز�ء �لاختبار و ر: معامل �لارتباط.
   �أي �أن معامل �لارتباط بلغ (67.0) عند م�ض��توى �لدلالة (10.0)، وهي معاملات مر�ض��ية وتدل على درجة 
ثبات مقنعة خا�ضة في �لبيئة �لتي �أجريت فيها �لدر��ضة.
ج/�ض��دق �لمقيا���س: بم��ا �أن مقيا�س فرق �لات�ض��ال �لجماع��ي يقي�س ملاءمة تطبيقها لتح�ض��ين ج��ودة �لتعليم 
�لعالي فاإن ثباته عر �لزمن يعر عن درجة من �ل�ضدق، وقد تم ح�ضابه وفق �لمعادلة �لاآتية:
�س=�لجذر �لتربيعي للارتباط بعد �لت�ضحيح؛ �أي �أن �س=78.0.
   نتيجة �ضدق �لثبات ت�ضاوي (78.0)؛ دليل على �متياز �لاختبار �لمقام ب�ضدق مرتفع نوعا ما. 
�إجر�ء�ت �لدر��ضة �لميد�نية
في �إطار �لتعرف على و�قع فرق �لات�ضال �لجماعي و�آفاقه بجامعاتنا تم �لتقرب من �أع�ضاء �لهيئة �لتدري�ضية 
�لتابع��ة لق�ض��م �لما�ض��تر بكلية �لعلوم �لاقت�ض��ادية بجامع��ة باتنة (�لجز�ئ��ر)؛ من خلال توزيع ��ض��تبانة تم 
ت�ضميمها من طرف �لباحثتين، وقد تم �تباع �لطرح �لتالي لتو�ضيح �لاإجر�ء�ت �لمتبعة في �لدر��ضة:
بناء �أد�ة �لدر��ضة:
   تم ��ضتخد�م �لا�ضتبانة لجمع �لمعلومات �للازمة من طرف �أفر�د �لعينة لتوفير �لوقت و�لجهد نظر� لاأهميتها 
في جم��ع �أك��ر عدد م��ن �لمعلومات خ��لال فترة زمني��ة معقولة؛ �إذ تم ت�ض��ميم �لاأ�ض��ئلة ذ�ت �لنهايت��ين �لمغلقة 
و�لمفتوحة، وذلك لدمج بعدين �أ�ضا�ضيين (�ضهولة �لاإجابة عليها من قبل �لمبحوثين و�لتنويع في �لاإجابات) من 
خلال �لاإ�ضافات ووجهات �لنظر �لمتنوعة، وكذ� ل�ضهولة تحليلها. وقد تم �إعد�د �لا�ضتبانة على �لنحو �لاآتي:
-  �إعد�د ��ضتبانة �أولية من �أجل ��ضتخد�مها في جمع �لبيانات و�لمعلومات.
-  عر�س �لا�ضتبانة على �لم�ضرفة من �أجل �ختبار مدى ملاءمتها لجمع �لبيانات.
-  تعديل �لا�ضتبانة ب�ضكل �أولي ح�ضب �آر�ء �لم�ضرفة.
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-  تم عر�س �لا�ضتبانة على مجموعة من �لمحكمين و�لذين قامو� بدورهم بتقديم �لن�ضح و�لاإر�ضاد وتعديل 
وحذف ما يلزم.
-  توزيع �لا�ض��تبانة عل��ى جميع �أفر�د �لعينة لجمع �لبيانات �للازمة للدر��ض��ة، وت�ض��منت �لا�ض��تبانة (3) 
�أق�ضام رئي�ضة:   
�لق�ض��م �لاأول: �لبيان��ات �لعام��ة لهيئ��ة �لتدري�س، و�لذي مكون ب��دوره من خم�س فق��ر�ت متمثلة في: �لجن�س، 
و�لرتبة �لعلمية، و�لاأقدمية، و�لم�ضتويات �لمدر�ضة، و�لانتماء للمخر.
 �لق�ض��م �لث��اني: و�قع �لعملية �لات�ض��الية في �لكلية؛ �ض��و�ء في قاع��ة �لتدري�س بين �لاأ�ض��تاذ و�لطالب، �أو بين 
�لاأ�ض��اتذة فيم��ا بينه��م، �أو بين �لاأ�ض��اتذة و�لاإد�رة؛ تكون هذ� �لق�ض��م من (3) مح��اور وكل محور له مجموعة 
فقر�ت ممثلة �إجمالا ب (51) فقرة. 
 �لق�ض��م �لثال��ث: معيق��ات جودة �لتعلي��م �لعالي و�إمكاني��ة تطبيق فرق �لات�ض��ال �لجماعي؛ �إذ ت�ض��من ثلاثة 
محاور:مح��ور �أول خا ��س بمعيق��ات جودة �لتعليم �لع��الي، و�لمتكون من (6) فقر�ت و�ض��وؤ�ل مفتوح للاإ�ض��افة، 
محور ثان حول فرق �لات�ض��ال �لجماعي �لملائمة للتطبيق، و�لمت�ضمن (5) فقر�ت، و�لمحور �لثالث �ضوؤ�ل مفتوح 
للاإ�ض��افات �ض��و�ء في مو�ضوع �لا�ضتبانة �أو كاإ�ضافة لتح�ض��ين جودة �لتعليم �لعالي من خلال عو�مل �أخرى دون 
ف��رق �لات�ض��ال �لجماع��ي. وق��د تم �لتنويع في ��ض��تخد�م �لمقايي�س �إذ تم �عتم��اد مقيا�س ليك��رت �لثلاثي لكن 
بت�ضميات مختلفة ندرجها فيما يلي:
 نعم، لا، لا �أدري. وكذلك ملائمة، غير ملائمة، لا �أدري. مع �عتماد �أ�ضئلة للترتيب ح�ضب �لاأهمية �أو �لاأولوية 
و�أ�ضئلة �أخرى ذ�ت �لخيارين: نعم/ لا.
عرض النتائج وتحليلها 
بعد ��ضترد�د  معظم �لا�ضتمار�ت �لمعباأة، تم �لبدء بتفريغ �لبيانات ثم تحليلها:
1.  �لبيانات �لمتعلقة بخ�ضائ�س �أفر�د �لمجتمع (�لهيئة �لتدري�ضية)، وقد تمحورت فيما يلي:
1.1 �لرتبة �لعلمية:كان �لغر�س من در��ض��ة هذ� �لمتغير وتو�ض��يحه معرفة مدى توفر �لق�ضم على �أ�ضاتذة ذوي 
رت��ب علي��ا من جهة، وكذ� معرفة توزيعهم(كثافة تو�جدهم في �لق�ض��م) من جهة �أخ��رى. وبالتالي �لحكم على 
م�ضتوى جودة �لعملية �لتعليمية من جهة، ومن جهة �أخرى �لحكم على م�ضتوى �لبحوث �لمقامة، �إذ �إنه في حالة 
توفر �أ�ض��اتذة ذوي م�ض��تويات عليا �ضوف يتم �لتح�ض��ين في م�ضتوى �لمعارف و�لخر�ت �لمكت�ض��بة �ضو�ء في �لبحث 
�لعلم��ي �أو �لكفاء�ت �لات�ض��الية، �لمهني��ة، �لثقافية، �لاأكاديمية...�ل��خ، وبالتالي خدمة �ض��وق �لعمل وتحقيق 
�أغر��ضه، و�أهد�فه بنجاعة كبيرة. ما يبينه �لجدول رقم (1)
جدول رقم 1: توزيع الأ�ساتذة الم�ستق�سين ح�سب الرتبة العلمية
�لن�ضبة �لمئوية�لرتبة �لعلمية
5  %اأ�ستاذ التعليم العالي
53 %اأ�ستاذ محا�سر 
06  %اأ�ستاذ م�ساعد
001  %المجموع
     يتبين من نتائج �لجدول �أعلاه �أن �لاأ�ضاتذة �لم�ضتق�ضين يتوزعون على �لرتب �لعلمية كما يلي: �أ�ضتاذ �لتعليم 
�لعالي(5 %)، �أ�ضتاذ محا�ضر(53 %)، �أ�ضتاذ م�ضاعد (06 %). وهذ� ما يف�ضر �حتو�ء �لق�ضم على �أ�ضاتذة 
ذوي كف��اءة تعليمي��ة جي��دة نوعا ما ت�ض��اعد على �لتح�ض��ين �لم�ض��تمر في مختل��ف �لجو�نب �لمتعلق��ة بالتعليم، 
ليتم تو�ضيح ذلك بيانيا با�ضتخد�م �لاأعمدة �لبيانية:
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ال�سكل(1):مخطط الأعمدة البيانية لتوزيع الأ�ساتذة الم�ستق�سين تبعا للرتبة العلمية 
1.2 �لاأقدمية في �لكلية: �ن�ضب �لغر�س من عر�س هذه �لنتائج �لمتعلقة بعامل �لاأقدمية في معرفة مدى �ت�ضام 
�لق�ض��م و�حتو�ئه على �لكفاء�ت، �إذ �إن توفر �لاأقدمية يتعلق �أ�ضا�ض��ا بتوفر �لخرة، وبالتالي �لاإثر�ء �لو��ضع 
للن�ض��اطات(عملية �لتعليم)، �لم�ض��اكل (بحث علم��ي)، وتزويد �لطالب بالكفاء�ت �لمطل��وب تو�فرها و�لمحققة 
لمبتغيات �ضوق �لعمل.
 وفيما يلي نتائج توزيع �لاأ�ضاتذة ح�ضب متغير �لاأقدمية:
جدول رقم 2: توزيع الأ�ساتذة الم�ستق�سين ح�سب الأقدمية في الكلية
�لن�ضب �لمئوية�لاأ�ضاتذة �لم�ضتق�ضين�لاأقدمية
02  %8من 5-1 �سنوات
03  %21من 01-6 �سنوات
05  %02اأكثر من 01 �سنوات
001  %04المجموع
      يتبين لنا من �لجدول �أعلاه �أن ح�ض��ة �لاأ�ض��د كانت من ن�ض��يب �لاأ�ض��اتذة ذوي خرة �أكثر من (01) �ضنو�ت، 
و�لممثلة بن�ض��بة (05  %)، تليها ن�ض��بة (03  %) من ن�ض��يب �لاأ�ض��اتذة ذوي خرة مح�ضورة بين (6 �إلى 01 
�ض��نو�ت)، �أما ن�ض��بة (02  %)  مثلت  �لاأقلية من  �لاأ�ض��اتذة ذوي خرة  �أقل من (5) �ض��نو�ت، �إذ توحي هذه 
�لن�ض��ب �أن ق�ض��م �لما�ضتر يحتوي على �أكر عدد من �لاأ�ضاتذة ذوي �لاأقدمية، وبالتالي ذوي خرة تعليمية. ما 
تو�ضحه �لاأعمدة �لبيانية في �لمخطط �لتالي:
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ال�سكل (2):مخطط الأعمدة البيانية لتوزيع الأ�ساتذة الم�ستق�سين تبعا للأقدمية
2  -�لبيانات �لمتعلقة بمجال �لدر��ضة:
2.1 و�قع �لات�ض��ال في �لكلية: في هذ� �لجزء لم يتم تحديد نوع �لات�ض��ال و�إنما تم �أخذ �لاأ�ض��كال في �ض��فتها 
�لعام��ة؛ وه��ذ� لم��ا لوظائف �لتعلي��م �لعالي �لثلاث��ة �لمهمة م��ن تر�بط قوي تتطل��ب تكامل �لم�ض��اعي و�لجهود 
�لاإجمالي��ة لتح�ض��ين جودته��ا و�لت��ي هي: �لعملي��ة �لتعليمية (�لات�ض��ال فيها يك��ون بين �لاأ�ض��تاذ و�لطالب)، 
�لبح��ث �لعلم��ي ( ويك��ون فيه �لات�ض��ال منوع حيث يمك��ن �أن يكون بين �لاأ�ض��تاذ و�لطالب، بين �لاأ�ض��اتذة فيما 
بينهم �أو بين �لاأ�ض��اتذة و�لاإد�رة)، وخدمة �لمجتمع (�لات�ض��ال بين �لاإد�رة و�ض��وق �لعمل بم�ض��اركة �لاأ�ضتاذ). 
لتكون نتائج ��ضتق�ضاء �لاأ�ضاتذة حول نوعية �لات�ضال في �لكلية مو�ضحة فيما يلي:
جدول رقم3: توزيع الأ�ساتذة ح�سب نوعية ات�سالتهم في الكلية
�لن�ضبة �لمئويةح�ضب كل �ختيارعدد �لم�ضتجوبين �لاإجابة
5.25%12ات�سال فردي(الأفراد تتعامل انفراديا)
ات�سال جماعي(ت�سارك بين الأطراف �سواء في القاعة بين الأ�ستاذ والطلبة، بين 
5.71%7الأ�ساتذة اأو بين الإدارة والأ�ساتذة و�سوق العمل)
5.7%3ل يوجد ات�سال
5.22%9ات�سال فردي وجماعي بالتناوب
001%04المجموع
من خلال �لجدول �ل�ضابق يتبين لنا �أن �لات�ضال في �لجامعة ح�ضب ر�أي �أغلبية �لاأ�ضاتذة ينح�ضر في �لات�ضال 
�لفردي (بين �لاأ�ض��تاذ و�لطالب ب�ض��كل فردي، �أو بين كل �أ�ض��تاذ و�آخر مثلا) في �ضورة حل م�ضكل فردي خا�س، 
و�ل��ذي يغط��ي ن�ض��بة (5.25 %)، �أم��ا بع ��س �لاأ�ض��اتذة فكان نوع �ت�ض��الهم منح�ض��ر في �لاثنين بالت�ض��اوي 
(�لفردي و�لجماعي:05  %) و�لذي قدرت  ن�ض��بته  ب�: (5.22  %)،  ليكتفي �لات�ض��ال �لجماعي (�لذي يتم 
في��ه ت�ض��ارك �لاآر�ء �ض��و�ء في �لقاعة بهدف تح�ض��ين ج��ودة �لعملية �لتعليمي��ة، �أو بين �لاأ�ض��اتذة فيما بينهم 
وبين �لاأ�ض��اتذة و�لطلبة بهدف تح�ض��ين نوعية �لبحوث �لعلمية، �أو بين �لاإد�رة و�لاأ�ض��اتذة لدر��ض��ة متطلبات 
�ض��وق �لعمل ومو�كبتها من خلال �لمقرر �لدر��ض��ي) بن�ض��بة (5.71  %)، وهي ن�ضبة �ض��ئيلة مقارنة بالات�ضال 
�لفردي ما يو�ضحه �لمخطط �لتالي:
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ال�سكل(3):مخطط الأعمدة البيانية لتوزيع الأ�ساتذة ح�سب نوعية ات�سالتهم في الكلية
2.2 تف�ضيلات �لاأ�ضاتذة لاأنو�ع �لات�ضالات: 
 في هذ� �لجانب نود �لح�ض��ول على �آر�ء �لاأ�ض��اتذة في �ض��كل �لات�ضال �لمف�ض��ل لربطه بفرق �لات�ضال �لجماعية 
�لمقترحة، وكذ� معرفة مدى ��ض��تعد�ده للدخول في بوتقة و�حدة مع باقي �لاأ�ض��اتذة؛ دون �لاأخذ في �لاعتبار 
�ل�ضحونات �ل�ضلبية بينهم. وهذه نتائج ��ضتق�ضاء �لاأ�ضاتذة حول نوع �لات�ضال �لمف�ضل في �لكلية مو�ضحة فيما 
يلي:






�إذ تم ح�ضاب �لنتائج بتطبيق �لعلاقة 
الن�سبة المئوية لكل تف�سيل=عدد التف�سيلت لكل �سكل*001/العدد الكلي لل�ستجابات
 حيث: (04) ��ضتجابة ممثلة للن�ضبة �لكلية (001  %)  وفي  كل  مرة  نغير  عدد  �لا�ضتجابات. 
م��ن خ��لال تحليل نتائج �لجدول وجدنا �أن معظم �لاأ�ض��اتذة يف�ض��لون �لات�ض��ال �لجماعي �لذين بلغت ن�ض��بته 
(5.76  %) في مقدمة  �لاأولويات وتتر�أ�س  �لقائمة؛ حيث يو�ض��فون بالاجتماعيين وميلهم  للعمل في بوتقة 
و�ح��دة، كم��ا �أنه��م يحبذون �لنقا���س و�لتفاعل، وبالت��الي تقوية معارفه��م من جهة، ومحاولة تح�ض��ين جودة 
�لعملي��ة �لتعليمي��ة في مختل��ف جو�نبه��ا من جهة �أخ��رى، وهذ� له علاق��ة وطيدة بجودة �لر�م��ج �لتعليمية 
من خلال �ض��هولة فهمها وربطها ب�ض��وق �لعمل؛ حيث زيادة �لنقا�س �لجماعي يحيط بمختلف �لجو�نب ويعطي 
�ض��بغة جدي��دة للتفاع��ل مع زي��ادة قدرة ��ض��تيعاب �لطال��ب للرنامج وتحكمه في��ه، �أما فيما يخ ��س علاقتها 
بج��ودة �لعملي��ة �لتعليمي��ة في �لكلية فبف�ض��ل �لات�ض��ال �لجماعي �لمف�ض��ل ت�ض��بح �لكلية ف�ض��اء رحبا جذ�با 
للكف��اء�ت، ومحيط��ا م�ض��تقطبا من طرف �لمحي��ط �لاجتماعي من جهة، و�لاقت�ض��ادي من جه��ة �أخرى، وحتى 
م��ن ط��رف جامعات من دول �أخرى عربية �أو دولية، وبالت��الي تحقيق ميزة للكلية وللجامعة �لجز�ئرية ككل. 
وفي �لجان��ب �لمقاب��ل فاإن تف�ض��يل �لات�ض��ال �لف��ردي مقدر ب�: (52 %) ما يف�ض��ر بميل هوؤلاء �لاأ�ض��اتذة �إلى 
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�لانطو�ئي��ة وع��دم �لنقا���س، وه��ذ� يمكن �إرجاعه �إلى �ض��عف معارفهم من جهة، �أو �ض��فة �لاأناني��ة في �لنقا�س 
و�لاحتف��اظ بالمعلوم��ات �لمتو�ض��عة في �لمجال من جهة �أخرى، بينما كانت ن�ض��بة (5.7  %) معرة عن تف�ض��يل 
�لنوعين معا بالت�ضاوي ح�ضب ر�أي �لاأ�ضاتذة.
   م��ن خ��لال نتائ��ج �لجدول��ين �ل�ض��ابقين (3 و4) يتبين لن��ا �أن معظ��م �لاأ�ض��اتذة يتبعون �لات�ض��ال �لفردي في 
�لجامعة، وهذ� لعدم توفر ف�ضاء�ت مفتوحة وو�ضائل متطورة للتو��ضل. �أما عن حالة تف�ضيلهم فكانت �لن�ضبة 
�لك��رى للات�ض��ال �لجماع��ي، وهذ� لاأن �لاأ�ض��تاذ يدرك م��ا لعملية �قتنا�س �لمعلومة و�إي�ض��الها م��ن تاأثير كبير 
على جودة �لتعليم �لعالي �ض��و�ء كانت عملية تعليمية، بحث علمي �أو خدمة �لمجتمع (�لتنمية) .ما يو�ض��حه 
�لمخطط �لتالي:
ال�سكل(4): مخطط الأعمدة البيانية لتوزيع الأ�ساتذة ح�سب تف�سيلتهم لنوعية ات�سالتهم في الكلية
3.فرق �لات�ضال �لجماعي �لملائمة لتح�ضين جودة �لتعليم �لعالي في �لكلية: 
3.1 معوقات جودة �لتعليم �لعالي 
     �إن عملية �لتح�ضين نابعة من وجود ق�ضور في مهمة معينة من جهة �أو في كل �لاأجز�ء من جهة �أخرى، خا�ضة 
في �لدول �لنامية و�لجز�ئر �أنموذج لذلك، وبالتالي كان �لغر�س من خلال هذ� �لا�ضتفهام تحديد �أهم �لم�ضاكل 
�لتي تعرقل عملية توفر �لجودة في �لكلية. ما تو�ضحه �لمعطيات �لمتح�ضل عليها �لتالية:
جدول رقم 5: معوقات الجودة في التعليم العالي (ترتيب المعوقات ح�سب الأهمية)
�لن�ضبة �لمئوية�لاإجابة
5.75  %قلة الت�سال الجماعي
5.71  %قلة الو�سائل التكنولوجية للتدري�س
01%قلة الو�سائل التكنولوجية للبحث
5.7%قلة الت�سال بين الأ�ستاذ والطالب
5%قلة الت�سال بين الإدارة والأ�ستاذ
5.2%قلة الحجم ال�ساعي للتدري�س
001%المجموع
 م��ن خ��لال نتائج �لجدول تبين لن��ا �أن ترتيب معوقات �لجودة في �لتعليم �لعالي وفي كلية �لعلوم �لاقت�ض��ادية 
و�لت�ض��يير بجامع��ة باتنة ممثلة في �لن�ض��ب �لتالية: (5.75  %) بالن�ض��بة للات�ض��ال �لجماع��ي، (5.71  %) 
بالن�ض��بة لقلة �لو�ض��ائل �لتكنولوجية للتدري�س، (01 %) لقلة �لو�ضائل �لتكنولوجية للبحث، قلة �لات�ضال 
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بين �لاأ�ض��تاذ و�لطالب (5.7  %)، قلة �لات�ض��ال بين �لاإد�رة و�لاأ�ض��تاذ (5  %)،  �أما ن�ض��بة (5.2  %) فكانت 
لقلة �لحجم �ل�ض��اعي للتدري�س. وهذ� ما يعك�س �أهمية �لات�ض��ال �لجماعي في تح�ض��ين ج��ودة �لتعليم �لعالي. 
ما يو�ضحه �لمخطط �لاآتي:
 
ال�سكل (5): مخطط الأعمدة البيانية لمعيقات الجودة في الكلية
3.2 ملاءمة فرق �لات�ضال �لجماعي للتطبيق في �لكلية لتح�ضين جودتها
حلق��ات �لجودة: �ن�ض��ب �لهدف م��ن هذ� �لجدول في معرفة مدى ملاءمة تطبيق حلقات �لجودة كاأ�ض��لوب . 1
للات�ضال �لجماعي في �لكلية من عدمه؛ ما يعطي ترجمة �إ�ضافية للتفاعل �لاإيجابي بين �أطر�ف �لفرق. 
وفيما يلي �آر�ء �لاأ�ضاتذة حول ذلك مبوبة في �لجدول �لتالي:







م��ن خلال تحليل نتائج �لجدول �أعلاه نجد �أن �آر�ء �لاأ�ض��اتذة �لم�ضتق�ض��ين في تطبي��ق حلقات �لجودة كطريقة 
ملائم��ة لتح�ض��ين ج��ودة �لتعلي��م �لع��الي �إيجابي��ة، وم��ا دل عليه��ا ن�ض��بة (08  %)، فيم��ا �قت�ض��رت  ن�ض��بة 
(01 %) على �لر�أي �ل�ض��لبي للاأ�ض��اتذة بعدم منا�ض��بتها كطريقة لتح�ض��ين جودة �لتعليم �لعالي، �أما ن�ضبة 
(01  %) فكانت دليلا على عدم معرفة �لاأ�ضتاذ ملاءمتها من عدمها، هذ� ما توؤكده نتيجة X2 بو�ضفها د�لة 
عند م�ضتوى معنوية (50.0)، لاأن (  < X2 ) وقد جاءت ل�ضالح �لاختيار ملائمة بمعنى �أن حلقات �لجودة 
طريق��ة جد ملائمة لتح�ض��ين جودة �لتعليم �لعالي لما لها من �أهمي��ة كبيرة في �لجامعة �لجز�ئرية. وفيما يلي 
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ال�سكل(6):مخطط الأعمدة البيانية لحلقات الجودة وملءمتها لتح�سين جودة التعليم العالي في الكلية
�لع�ضف �لذهني:. 2
�له��دف م��ن �إقام��ة �لجدول �لت��الي معرفة �آر�ء �لاأ�ض��اتذة ح��ول �إمكانية م��دى ملاءمة فرق �لع�ض��ف �لذهني 
للتطبيق في �لكلية بغر�س تح�ضين جودة �لتعليم �لعالي �لتابع لها، وبالتالي تح�ضين �ضورتها مقارنة بالجامعات 
�لاأخرى. و�لجدول �لتالي يو�ضح ذلك:







 من خلال تحليل نتائج �لجدول �أعلاه تبين �أن ملاءمة �لع�ضف �لذهني كطريقة لتح�ضين جودة �لتعليم �لعالي 
بلغت ن�ضبة (07  %) وهي  ن�ضبة جد معترة،  فيما  �قت�ضرت  ن�ضبة (5  %) على  �لاأ�ضاتذة  �لذين  يرون  �أنها 
غ��ير ملائم��ة، لتع��ر ن�ض��بة (52 %) على عدم معرف��ة ملاءمتها من عدمه��ا. وهذ� ر�جع �إم��ا لعدم �لتعرف 
�لكافي على �لطريقة من جهة، �أو من جهة �أخرى عدم محاولة تج�ض��يدها في �لو�قع. لتوؤكد  X2 بو�ض��فها د�لة 
عن��د م�ض��توى معنوي��ة (50.0) لاأن ( < X2 )، �إن �لع�ض��ف �لذهني طريقة ملائمة لتح�ض��ين جودة �لتعليم 
�لعالي كما هو مو�ضح في �ل�ضكل �لتالي:
 
ال�سكل(7):مخطط الأعمدة البيانية للع�سف الذهني وملءمته لتح�سين جودة التعليم العالي في الكلية
xt
2
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3. �إد�رة �لمعرفة:
تمحور �لهدف في جمع هذه �لمعطيات وتبويبها في معرفة مدى ملاءمة تطبيق مقارنة �لاأد�ء كاأ�ضلوب للات�ضال 
�لجماعي في �لكلية، وبالتالي مدى تح�ضينه لجودتها؛ من منطلق قدرته على �لتحليل �لجيد للظو�هر و�لم�ضاكل 
(نقاط �لقوة و�ل�ضعف) مقارنة بحالات �أخرى �أح�ضن م�ضتوى. و�لجدول �لتالي يو�ضح ذلك:







 من خلال تحليل نتائج �لجدول �أعلاه تو�ض��لنا �إلى �أن ن�ض��بة (57  %) من �لاأ�ضاتذة �لم�ضتق�ضين يرون ملاءمة 
تطبي��ق �إد�رة �لمعرف��ة لتح�ض��ين ج��ودة �لتعلي��م �لع��الي، �أما ن�ض��بة (5.21  %) من �لاأ�ض��اتذة  كانت ر�ف�ض��ة 
لفك��رة ��ض��تخد�م �إد�رة �لمعرف��ة كطريق��ة لتح�ض��ين ج��ودة �لتعلي��م �لعالي، لتع��ر نف�س �لن�ض��بة (5.21  %) 
(عن �حتمال "لا �أعرف")، وهذ� ر�جع �إما لعدم معرفة �لاأ�ض��اتذة بهذه �لطريقة �إطلاقا، �أو لمعرفتهم بها لكن 
دون تخيل تطبيقها ودون �لعلم بنجاعة ��ض��تخد�مها خا�ض��ة في ع�ض��ر �لمعرفة وتحول �لاقت�ض��اد من �ض��ناعي 
�إلى معلوماتي بحت، وما ي�ضاطر ن�ضبة (57  %)  من  �لمو�فقة على هذه  �لطريقة قيمة X2 بو�ضفها د�لة عند 
م�ضتوى معنوية (50.0) لاأن ( < X2 )، ما تم تو�ضيحه في �لمخطط �لتالي:
 
ال�سكل(8): مخطط الأعمدة البيانية لإدارة المعرفة كطريقة لتح�سين جودة التعليم العالي في الكلية
مقارنة �لاأد�ء:. 3
   هدفن��ا م��ن خلال و�ض��ع ه��ذ� �لجدول معرفة م��دى ملائمة مقارن��ة �لاأد�ء للتطبيق في �لكلية بهدف تح�ض��ين 
جودتها لما لها من مز�يا كثيرة و�رتباط كبير نظريا بينها وبين جودة �لتعليم �لعالي �لو��ض��ح جد� في عملياتها 
ومتطلباتها خا�ضة في ع�ضر �قت�ضاد �لمعرفة وتقادم �لمعلومة ب�ضفة �ضريعة. ما تم تو�ضيحه في �لجدول �لتالي:
xt
2
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م��ن خلال تحليل �لجدول �أعلاه يت�ض��ح لنا م��دى ملاءمة مقارنة �لاأد�ء كطريقة من طرق �لات�ض��ال �لجماعي 
لتح�ض��ين ج��ودة �لتعلي��م �لعالي؛ حيث مثلتها ن�ض��بة (08 %)، �أما �لر�أي �لمناق ��س و�لمتمثل في عدم ملاءمتها 
لتح�ض��ين جودة �لتعليم تمثله �لن�ض��بة (5.7 %)، لتبقى ن�ض��بة (5.21 %) دليلا على عدم معرفة �لاأ�ضاتذة 
بهذه �لطريقة �إما بتعريفها �أو بمز�يا تطبيقها وتج�ضيدها وعو�ئقها، ما توؤكده  X2 بو�ضفها د�لة عند م�ضتوى 
معنوية (50.0) لاأن ( < X2 )، وقد جاءت ل�ض��الح �لاختيار "ملائمة". وفيما يلي تمثيل ذلك في �لاأعمدة 
�لبيانية:
ال�سكل(9):مخطط الأعمدة البيانية لمقارنة الأداء كطريقة لتح�سين جودة التعليم العالي في الكلية
نتائج الدراسة
بعد تحليل �لنتائج �لمتو�ضل �إليها تمت �لاإجابة عن فر�ضية �لدر��ضة وفق �لطرح �لاآتي:
�لفر�ض��ية �لرئي�ض��ة: تن�س �لفر�ضية �لرئي�ضة على �عتبار فرق �لات�ض��ال �لجماعي(حلقات �لجودة، �لع�ضف 
�لذهني، مقارنة �لاأد�ء، و�إد�رة �لمعرفة) ملائمة جد� للتطبيق في �لكلية بهدف تح�ض��ين جودة �لتعليم �لعالي؛ 
فهي محققة ح�ض��ب �آر�ء �لاأ�ض��اتذة �لم�ضتق�ض��ين؛ حيث �عترو� �لفرق �لمذكورة طرق فعالة للتح�ضين، و�لدليل 
على ذلك ن�ضب �لمو�فقة عليها كل على حدة مترجمة في �لفر�ضيات �لجزئية على �لتو�لي:
�لفر�ضية �لاأولى:حلقات �لجودة ملائمة للتطبيق في �لكلية لتح�ضين جودة �لتعليم �لعالي فر�ضية محققة؛ �إذ 
�تفق معظم �لاأ�ضاتذة �لم�ضتق�ضين على ملاءمة هذه �لطريقة للتطبيق بهدف تح�ضين جودة �لتعليم �لعالي؛ ما 
عر عنه ن�ضبة (08  %) من  �آر�ء �لاأ�ضاتذة �لم�ضتق�ضين وما دعمته قيمة  2 k  �لمح�ضوبة، وهذ� لما له من فو�ئد 
جمة على �أطر�ف �لعملية �لتعليمية ومخرجاتها(�لخريج) �ضو�ء من �لجانب �لعملي �أو �لجانب �لنف�ضي، وكذ� 
�لاأطر�ف �لمتعامل معها(�ض��وق �لعمل) و�لكلية في عملية مناق�ض��ة �لمقرر �لدر��ضي وتلبية �حتياجات �ل�ضوق من 
�لمو�رد �لب�ضرية �لكفوءة. كما �أن هذه �لن�ضبة د�لة على درجة وعي �لاأ�ضاتذة ب�ضرورة تج�ضيد �آليات و�أدو�ت 
لتح�ض��ين �لجودة، خا�ض��ة �أنها ب�ضيطة وعائد�تها كبيرة، وكذ� مدى تطلعهم �لم�ضتقبلي وعملهم �لدوؤوب و�لمثابر 
لاإعطاء ب�ضمة و�ضورة حية لجودة �لتعليم �لعالي.
xt
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�لفر�ض��ية �لثاني��ة: �لع�ض��ف �لذهن��ي ملائم للتطبي��ق في �لكلية لتح�ض��ين ج��ودة �لتعليم �لعالي هي فر�ض��ية 
محققة؛ �إذ �تفق ما ن�ضبته (07 %) من �لاأ�ضاتذة على ملاءمة تطبيقها في �لكلية بهدف تح�ضين جودتها، وما 
�أكد ذلك قيمة 2 k  �لمح�ض��وبة؛ لما لها من فو�ئد في �لاإجمال بالم�ض��كلة �لمطروحة من مختلف �لجو�نب، و�إعطاء 
�لح��ل �ل�ض��ئيل جد� في �لخطاأ. كما تف�ض��ر باأهمي��ة هذه �لاآلية �أو �لطريقة في �لكلية �ض��و�ء لتح�ض��ين �لعملية 
�لتعليمية، �لبحث �لعلمي �أو في معالجة م�ضاكل �ضوق �لعمل �لتي ت�ضب في خدمة �لمجتمع وتنميته.
�لفر�ض��ية �لثالثة: مقارنة �لاأد�ء ملائمة للتطبيق في �لكلية لتح�ض��ين جودة �لتعليم �لعالي فر�ضية محققة؛ 
�أي عّد (08 %) من �أ�ضاتذة �لق�ضم مقارنة �لاأد�ء من �أهم �لطرق �لموؤدية �إلى تح�ضين جودة �لكلية، وملائمة 
ج��د� للتطبيق في �لكلية �ض��و�ء د�خ��ل �لعملية �لتعليمية، �لبحث �لعلمي �أو خدم��ة للمجتمع؛ ما �أكدته   قيمة 
2 k �لمح�ضوبة، وهذ� لما لها من فو�ئد و�آثار �إيجابية على عملية �لا�ضتنباط من تجارب متميزة في �لمجال �لمقارن 
ومطابقته مع �لو�قع في �لكلية و�لجامعة �لجز�ئرية ب�ضفة عامة.
�لفر�ض��ية �لر�بعة: �إد�رة �لمعرفة ملائمة للتطبيق في �لكلية لتح�ض��ين جودة �لتعليم �لعالي فر�ضية محققة؛ 
حيث و�فق ما ن�ض��بته (57  %) من �لاأ�ض��اتذة على ملاءمة هذه �لطريقة للتطبيق في �لكلية بهدف تح�ض��ين 
جودته��ا م��ا �أكدته قيمة 2 k  �لمح�ض��وبة، وذلك لما لها م��ن دور �إيجابي في تبادل �لمع��ارف، و�لخر�ت، و�لمهار�ت، 
و�لاأف��كار فيم��ا ب��ين �لاأط��ر�ف �لمتفاعلة د�خل �لكلية �ض��و�ء لتحقي��ق �لاأهد�ف �لم�ض��طرة د�خلي��ا �أو �لاأهد�ف 
�لم�ضطرة خارجيا(خدمة �لمجتمع وتنمية �لاقت�ضاد �لوطني).
ه��ذه �لن�ض��ب لا يمك��ن �لتهاون فيها؛ فهي تعر عن �ض��رورة تج�ض��يد هذه �لف��رق و�لعمل بها، خا�ض��ة و�أن هدف 
موؤ�ض�ض��ات �لتعليم �لعالي رفع جودتها وتح�ض��ين �ض��ورتها مقارنة بالجامعات �لاأخرى في ظل مختلف �لتطور�ت 
و�لتغير�ت �لحادثة في �لعالم.
التوصيات والمقترحات:
تو�ضي �لدر��ضة بمجموعة من �لنقاط يمكن �إدر�جها فيما يلي:
-  �ض��رورة توظي��ف فرق �لات�ض��ال �لجماعي وتج�ض��يدها في �لكلية وموؤ�ض�ض��ات �لتعليم �لع��الي �لجز�ئرية 
�لممثلة في: حلقات جودة، و�لع�ضف �لذهني، و�إد�رة �لمعرفة، ومقارنة �لاأد�ء، لما لها من �آثار �إيجابية على 
عملي��ة تح�ض��ين �لجودة و�لرفع منه��ا وما لها من تاأث��ير �إيجابي على تحقيق دعامتي �لت�ض��ميم و�لتنفيذ؛ 
�ضو�ء للعملية �لتعليمية �أو �لبحث �لعلمي، وهذ� �أكيد خدمة ل�ضوق �لعمل و�لمجتمع.
-  �ض��رورة �لاهتم��ام بالاأ�ض��تاذ و�لطال��ب كركيزت��ين �أ�ضا�ض��يتين في عملي��ة تح�ض��ين �لج��ودة، م��ع توفير كل 
�لاإمكانيات وتذليل �ل�ضعاب �أمامهما للعمل في بوتقة و�حدة، من منطلق �أولوية �لاهتمام بجودة �لعملية 
�لتعليمية في �لمقام �لاأول، وعلاقتها �لاإيجابية فيما بعد بالبحث �لعلمي وخدمة �لمجتمع من كل جو�نبه.
-  �رتب��اط ج��ودة �لتعلي��م �لع��الي �رتباط��ا وثيقا بعملي��ة �لات�ض��ال �لجماعي لما له��ا من فو�ئد في تر�ض��يخ 
�لاأفكار، مع تقديمها وتحليلها �إيجابيا ب�ض��ورة منطقية مقدمة نتائج ذ�ت م�ض��د�قية بعيدة عن �لذ�تية، 
مع �إك�ض��اب �لخريجين مهار�ت عديدة خا�ض��ة �لتفاعلية؛ ما يحقق متطلبات و�حتياجات �ض��وق �لعمل من 
�لمو�رد �لب�ضرية.
-  �ض��رورة تفعي��ل �لمخاب��ر �لعلمي��ة و�لفرق �لتابعة له��ا مع تقديم تحفي��ز�ت معنوية خا�ض��ة للطلبة ذوي 
�لطاقات �لاإبد�عية �لخارقة، ما يعمل على تح�ض��ين جودة �لتعليم �لعالي من جانب �لبحث �لعلمي وماله 
من ��ضتجابات �إيجابية لمتطلبات �ضوق �لعمل �لمترجمة في خدمة �لتنمية فيما بعد.
-  ن�ض��ر �لوعي باأهمية �لات�ض��ال �لجماعي خا�ض��ة مع طلبة �لدكتور�ه و�لما�ضتر، و�إقامة �ضبكة من �لعلاقات 
�لعلمي��ة م��ع �لجامعات �لعريقة للا�ض��تفادة من تجاربها، بناء وتفعيل حا�ض��نات �لاأعم��ال بين �لجامعات 
و�لموؤ�ض�ض��ات �لاقت�ض��ادية، وهذ� من منطلق �أن طلبة �لدكتور�ه يمثلون �لم�ض��تقبل �لفعلي للكلية؛ ككفاء�ت 
م�ضتثمرة فيها وعائدة �إليها، وكذ� كونهم �لقائمين بالاأبحاث �لعلمية �لمقدمة ل�ضوق �لعمل.
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خاتمة:
    �أ�ض��بح �أم��ام كلي��ة �لعل��وم �لاقت�ض��ادية وعلوم �لت�ض��يير خي��ار تنظيمي مهم ج��د�، يولي �هتمام��ا كبير� جد� 
بجودة �لتعليم �لعالي؛ و�لمتمثل �أ�ضا�ضا في فرق �لات�ضال �لجماعي؛ فلم يبق �أمامها �ضوى تج�ضيد فرق �لات�ضال 
�لجماعي كاأهم �لطرق بهدف تح�ضين جودتها، وخا�ضة في ظل �لتغير�ت و�لتطور�ت �ل�ضريعة �لحاثة في �لعالم 
و�لتكنولوجي��ة في �أوله��ا، دون غ�س �لنظر عن تطبيق نظام (ل م د)كاآخر م�ض��روع �أبت �إلا و�أن تخو�س مغامرة 
تطبيق��ه �ل��ذي يحت��اج �لعديد من �لطرق �ض��و�ء لفهمه �أو لاتخاذ �لقر�ر�ت ب�ض��اأنه ؛ وهذ� بالع��ودة د�ئما �إلى 
عملية �لتكييف فالبيئة �لجز�ئرية مختلفة عن باقي �لبيئات في حالة �لا�ضتنباط منها.
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